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T H E L A N T E R N . 
Vol. XI . No. 9 C H E S T E R , S . C. . FRIDAY, N O V E M B E R 8 , 1907. 
THE 
CITY GROCERY 
THE COItfEDBATE HOIE. 
flu on Foot to.BoM a Beat ie 
South Carolina— To Bcmorla!U< tbc 
Legislature. 
[Communicated.] 
t w i l l be remembered t h a t 
§ f e ^ . £ t o n t a l e r * t £ Bi l ly held bare 00 the 
~ of October the veterans passed 
£ 7 . tesolut loa memorlal l t lng the legMti-
jV . t o r e to establish a Confederate home 
Kf :: for t h e aged vuteraiu and »u thor f i ln{ 
• chalrcnaD, GoL J . W. Reed, to ap-
=po ln t a commi t t ee of tbrve ' t o t a k e 
(h i s m . t er up with t h e legislature a t 
t h e next session. ID accordance with 
U>1§ Col. Beed announced last week 
t h a t a f t e r careful consideration be 
' had appotated t h e followlDg named 
83»" gent lemen as members of t h e commit-
tee: Messrs J I I McDaolel, T. M. 
Sanders and R. B. Caldwell. 
ID selecting the members of th i s 
commi t t ee ,Co l . Ueed was very care-
ful tha t all Interest* should be repre-
sented Mr. J . i l . McDaolel, ooe of 
t h e members, Is a confederate soldier 
and was recently chosen i s probate 
Judge of the county. He se r ted In 
t h e Infantry branch of t h e service In 
t h e war between t h e s t a t e s and DO 
, be t t e r solSler could be found any-
where. l i e Is a leading citizen of t h e 
oeotra! portion of t h e county. 
. Capt . T. M. Sanders, t h e second name 
on t h e commi t tee , Is also a veteran of 
t h e civil war . He served In t h e cav-
alry and made a name, both for him-
j ; self and for h i s command. He Is one 
. of the farmers of t h e western pa r t 
f . of t h e county and will add much 
W weight to t h e commit tee . Mr. B. B. 
$!-. Caldwell, t h e . t h i r d member of t h e 
commit tee , is a son of a veteran. He 
Is a t present mayor of tb l s ci ty iDd Is 
giving her a line admin is t ra t ion . He 
reprasents the sons of veterans and 
thus behind t h i s movemeot will be 
n o t only t h e old soldiers b u t t he i r 
•ons also, and th i s will give a much 
grea te r assurance of success. 
Some of the people have a misun-
ders tanding about t h e purpor t of Col. 
Reed's motion as passed by the veter-
ans of Chester lo the i r recent rally. ' 
Under t h e present plan t h e s t a t e of 
South Carolina appropr ia tes (200,000 
for pensioning t h e old disabled vet-
erans of t h e lost cause and th i s also 
applies to widows of t h e old soldiers 
who a re in need of support . Col. 
•v Seed ' s Idea Is to t ake a p a r t of t h i s 
appropria t ion and build t h e borne. 
- - C o d e r t h i s plan t h e taxes would n o t 
be Increased one cant,as many wrongly 
th ink . T h e resolution s ta ted t t ia t 
t h e home should be bui l t on t h e 
Wallace property adjoining t h e Insane 
asylum which property Is owned by 
t h e s t a t e . 
N o t a few men give as the i r oplolon 
for opposing t h e movement to build 
t h e home t h a t t h e old soldiers a re 
dying so fas t t h a t I t would be a foo'-
Ish t i l ing to build i t a t t h i s period; 
t h a t in a few years t h e old soldiers 
would be so scarce t h a t t he re would 
be very few for t h e home. Bu t t he re 
Is another side to this . Hardly any 
connty In t h e s t a t e b u t has a few old 
soldiers ID t h e poor bouse. A f t e r 
giving the i r all for t h e service of t h e 
. sou th , a f t« r spending the i r yoo tb ID 
fighting for t h e principles of t he i r 
c o u n t f r , in t he i r old days wheo they 
a re in wan t t h e people aay " I f yon 
havn ' t any place go to t h e poor house." 
I These old honored veterans are b i t t e r -
ly o p p » e d to going to t h e poor house 
for there la a cer ta in s t igma a t t a ched 
t o the name . They ssrved t h e s t a t e 
ID the i r you th and the s te te should 
give t h e m a comfortable home In 
' the i r old days. Wiiat would be 
though t of a man sending his poor old 
f a t h e r to t h e poor >10086 whon 
be was amply able t o t ake care of h im? 
• • B e would be deeplsed and scorned. I t 
. ' f t Is the same way wi th the s t a t e . J o s t 
as I t Is t h s du ty of t b s son to t ake 
care of his f a the r so Is I t - the d a t y of 
t b s s t e t e t o t a k e care of t h e old sol-
dlars and wren more so. They have 
more than earned It . 
As t o the s t a t e m e n t t h a t t h e old 
soldiers are dying off f a s t t h a t la t roe. 
B a t i t h a s only been, forty-two y e a n 
aiuce t h e close of t h e war and the re 
will be some of t h e vateraus with a s 
for years yet . T h i s a rgumen t agains t 
- t h e measure Is weak and shook! n o t 
b e given any weight. Even If t he re 
JSSJf'• "#as only one living, t h e n by giving 
h i m a home t h e s t a t e would be doing 
itself oredi t in t h e eyes of t h e world. 
' Sooth Carolina should show her grat-
felibde to t h e m e n who risked tbe i r all 
f i . t o t b e r t h roogh four long years of 
blood-shed. 
Of the Q0glna1 eleven s ta te* which 
i m p o s e d t b e Confederacy, South 
^ Carol ina Is t b e only one wi thout a 
- Confederate hornet She was t b e Brat 
t o accede tat She I s t h e last t o have 
1 Confederate borne. 8ha owee I t to 
f and h t r g a o d n a m e t o a t ones 
' t a k e s teps to hava th i s home so too* 
• I n speaking of t h e m a t t e r ^ w t e i ^ 
day Col. J . . W . Beed said t h a t be hoped 
vary much to see this measure pushed 
t h rough to a successful conclusion. 
H e h a s worke l very hard lo all th ings 
t h a t will ID any way be lp thesorv ivors 
of the lost c»ose and It Is h i s g rea t de-
- aire to see th i s home buil t . He will 
- •n r - . - . ._ U i e ma t t e r all t h a t h a can 
• until t h e day t h a t I t Is boil t . 
The H o o t Newspaper. 
Mr. Warren, the advertlalng mana-
f j i f - t f KwVohmii TSWiii« Co., Uhioago, 
thus describes t h e ideal advert is ing 
medium. He says: 
" T h e Ideal advert is ing medium Is 
t h e home newspaper. I t Is a newapa-
per which Is so Siled wi th good 
though t s for every member of t h e 
family t h a t i t finds 1 warm welcome 
aqd an eager reading wherever I t goes, 
i t Is free from orime and scandal and 
unwholesome things. I t Is not boast-
fn i nor too muoh given t o finding 
faul t . I t wins t h e confidence of t h e 
people by I ts simplicity, honesty, puri-
t j and progrenlveness. I t handles tbe 
news of t h e day In a manner which 
appeals to t h e be t te r CIMS of people 
and to the be t t e r na tu re of all people. 
I t emphasizes t h e hopeful fea tures of 
the news ra ther t h a n t h e dlsoordant 
ones. I t h M a permanent location 
for i t s special fea tures and has a repu-
ta t ion for correctness. I t regulates 
Its advert ising pages by reasonable re-
qui rements regarding display and Il-
lustrat ions, so t h a t the page presents 
1 pleasing whole.', 
C u r e d of B r i g h t ' * D i s e a s e . 
Mr. Rober t O. Burke, Elnora, N. Y.. 
writes: "Before I s t a r t ed to use Fo-
ley'* Kidney Cure I had to get op from 
twelve to twenty, t imes a night , and I 
was all bloated up with dropsy and 
my eyesight was 10 Impaired I could 
scarcely see one of my f aml l j across 
t h e room. I had given uphope of living 
when a fr leod recommended Foley's 
Kidney Cure. One SO cent bot t le 
worked wonders and before I had tak-
en t h e t h i rd bottle t h e dropsy had 
Krae. a s well as all o the r symptoms of r ight ' s disease." Le l tae r ' s Pnarma-
r. tf 
Enforcing Game Law. 
Rock Hill, Nov.3.—Mr. James Hen-
ry Rice was r ight when he recom mend-
Harry Wylieof th i s ci ty to t h e 
governor for appo in tment as game 
warden for York ooonty. 
Wylle Is h e a r t and sool In t h e 
movement . He has always been inter-
ested lo birds. He considered well be-
fore accepting the appoin tment , but 
a f t e r doing so he s t a r t e d o u t to do his 
foil duty. He has enlisted t h e support 
of practically all the youog men of 
th i s section who a re hun te r s and they 
propose to aid t b e warden in every 
way possible to break op Illegal hunt-
ing, e tc . By means of th i s suppor t 
Wylle was enabled to g e t a war 
r a n t Fr iday l i s t for a youog fellow 
who had been breaking t h e law as to 
shooting birds. He was Ji^uljd before 
Magistrate Beckham and pleaded 
guilty to t h e charge, a d m i t t i n g t h a t 
he had klltod two doves and one par t -
ridge. He was given a Hoe of SI6 or 30 
days 011 the chain gang. T h e fine w r s 
paid, aud It la believed t h a t t h i s exam-
ple will have a g rea t rptc.l. 
A H a r d D e b l t o P a y . 
" I owe a d e b t of g ra t i t ude t h a t can 
never be paid off?" wri tes G. S. Clark, 
of Westlield, Iowa, " f o r my rescue 
from d e a t h , by Dr. King 's New Dis-
covery. Both lungs were so seriously 
affected t h a t d e a t h seemed Imminent , 
cough qu i t before t h e first bot t le was 
used, and two more bo t t les made a 
complete core . " Nothing has ever 
equaled New Dlsoovery for ooughs, 
colds and all t h r o a t aod lung cam-
Later On. 
A Scot t i sh 'a rch i tec t was in Pales-
t ine when news reached h im of ao ad-, 
d l t loa to his family circle. He provid-
ed himself .with some water from t h e 
Jo rdao for the obrls tenlng of t h e in-
fant and returned t o Scotland. Oo 
t h e Sunday appointed for t h e ceremo-
ny be weo t to church and sought o u t 
t h e MI ton In order to hand over t b e 
precious wate r to h i s oars. Hs polled 
tbe flask from his pocket, but t b e sex-
ton held op a warning hand and came 
nearer to whisper. " N o t h e DOO, s i r , " 
lie said; " n o t h e DOO. Maybe a f t e r t h e 
k i rk ' s ootl"—Kdlnburg Scotsman. 
He Fought at Gettysburg. 
David Parker , of ITayette, N. Y., 
who lost, a foot a t Get tyaborg, wri tes : 
Electr ic Bi t ters have done me more 
good' t h a n any medicine I ever took, 
everal y e a n I had s tomach trou-
>od paid out much money for 
medicine to l i t t l e purpose, un t i l I W-
gan t ak lpg Electr ic Bi t t e r s . I would 
t a k e SS00 for wha t they h a r e done 
for me." Grand tonic for t h e aged 
and female weaknesses. Great altera-
tive and body building; sore cure lama 
T o u r skid should be d e a r aod fright 
" r livsr Is ID normal ooodluon. 
Li t t le LI»ar Pills a e t 00 t h e 
a , oonstlpatloo and 
by Chesl 
P b a r m a 
W0,000 in ooe day for full pages of 
newspaper space. T h i s includes 140 
papers-In tbe United States , b a t ex-
t e c d s over t b e g r e a t population cen-
ters.of t h s ooaoery. • Some of t h e p i g s 
s cost M high a s t60> ' f o r one In-
sertion. T b l s does not represent all 
the advert is ing expenses for a day, 
for into 'considerat ion mus t be t a k e n 
the cost of t h s electrotype!, shipping 
aod salary of ad. writers. 
I t Is claimed Indlgeatloo Is .the Na-
tional disease. T h a t ' s why U « de-
mand for Bioga Dyspepsia ' 'Tablet* 
keeps Increasing, because they do t h s 
work. Stomach trouble, dyspepala, 
Indigestion, bloating, etc., yield quick-
ly. T w o ^ a y s ' t r e a t m e n t free. Ask 
JJOUI^  draQgut a b o u t t h a n . Chaster 
Talk about a Duel. 
New Orleans, Nov. 3.—The firm re-
Jplyof Lieut . Gov. J . Y. Sanders to-
;day to what has been universally ac-
jceptsd as • chi l lenge for a duel by 
Donelson Gaffe r j , son of Uie la te 
United Sta tes Senator CafTery, has 
created a d ramat ic political s i tuat ion 
In Louisiana ton ight . Another mat-
te r entirely foreign to t h e personal 
combat here Increases t h e tensioo 
The practically rival proclamations of 
t h e l ieu tenant governor and of Gov. 
[If . C. Blanchard to t h e coming extra 
session of the legislature were brought 
face to faoe by t h e governor 's arrival 
here today from tiie east 
Early th i s morning, In close oonfor 
mlty to t h e oode of honor, M r San-
ders Issued a wr i t t en reply to the 
s t a t e m e n t s of CaBeiy. Tlila state-
m e n t declared t h a t the l ieu tenant 
governor holds himself personally re-
sponsible for t b e u t t e rances which 
caused t h e t rouble and adds: 
" I am prepared to meet the i r re-
sponsibili ty, and Mr. flattery knows 
where to find me." 
Preceding th i s s t a t e m e n t two rep-
resentat ives of each man In the dis-
pute had held conferences and Mr. 
Saoders' f r iends bad declared flimly 
they would n o t accept a challenge In 
accordance wi th t h e dueling code, be-
cause t h e l i eu tenan t governor could 
not violate the s t a t e law maklog duel-
ing a crime. 
Next followed t h e "pos t ing" of sev-
eral sections of t h e s t a t e law by Mr. 
Calfery with hand-bills, s t a t ing t h a t 
sat isfact ion had Men refused him by 
Mr. Sanders. These hand-bil ls de-
clared t h a t the l i eu tenan t governor 
had called some of Mr. Caffery's s ta te-
ments un t rue . 
T h e discret ion of both the lieu-
t e n a n t governor and Mr. Cattery Is re-
lied upon to prevent a personal en-
counter. T h e r e a re fears, h o w e v u , 
t h a t t h e frleods of t h e d i spu tan t s tfwy 
bs d rawn lo to a serious quarrel. 
Gov. Blanchard before leaviug the 
east announced tha» he would pfob-
ably annul Mr. Sanders ' proclamation 
which placed corporat ion control be 
fore the e x t r a session of t h e leglsla-
Bables and c. ' .ren ueed p rompt 
a t t en t i on wheo.sufferlng from coughs 
and colds. T h e best remedy for motli-
ers to use Is Kennedy's Laxat ive Cougn 
Syrup. I t taste.i nearly as good a s 
maple sugar . It contains no opiates, 
ana I t Is laxative and dr ives t h e cold 
o a t of t h e system by gently moving 
t h e bow Is. Sold by t h e Chester Drug 
Company. tf 
Newspapers Compared With Handbills. 
A newspaper has 5,000 readers for 
each 1,000 subscribers. A merchant 
who pu t s o u t l.CDO handbil ls ge t s pos-
sibly 300 or W 0 » w * t e to read - t h a t Is, 
If t h e boy WHO IS t rus ted to d i s t r ibu te 
ttiem does not ohuck them under t h e 
sidewalk. T h e handbil ls cost as 
much as a half oolumn adver t i sement 
lu t h e horn* paper. All t h e women 
and girls and half t h e men and boys 
read the advert isements . Result: 
T h e merchant who uses the newspa-
per b a s 3,500 more readers to each 
1,000 of Elie paper's readers. There Is 
no es t imat ing the a m o u n t of business 
t h a t adver t i s ing does bring to a mer-
c h a n t , b u t each dollar Invested in ad-
vertlalng brings to t h e lovesto - some-
where f rom 120 to $1(3 wor th of busi-
ness.—Albion (Mich.) Evening Re-
corder. 
The Postmaster of Gasconade, Mo., 
Daniel A. Bugb, says of De Wi t t ' s Kid-
ney and Bladder Pills ," " I am doing 
so wall, add Improving so fas t 11 
hea l th , t h a t I cannot say too much for 
vour Kldcey & Bladder Pills. I feel 
like a new man." DeWlt t ' s Kidney 
and Bladder Pills are sold by Ches-
te r Drag Co. tf 
Kansas City and the Sftbath. 
Kansas City, Nov. 3.—Never before 
In the history of Kansas City was the 
Sabbath so s tr ic t ly observed by busi-
ness Interests as today. Merchants 
who heretofore have defied the . s t a t e 
law forbidding unnecessary labor on 
Sunday obeyed the Sunday closing or-
der. T h e thea te rs , however, ware 
open as usual, i s they are protected by 
Injunct ion proceedings. 
T h e declsloo of the merchants to 
obey t h e law today waa brought about 
by t h e wholesale arreats dur ing the 
las t 24 hours of nearly 100 persons who 
were Indicted by the grand jury 
yesterday for refosiog to comply w i t h 
t h e law dur ing t h s t w o prevloos 
Sundays. 
A p p e n d i c e s 
Is due lo a large measure to abase of 
t h e bowels, by employing dras t ic por-
(stives. To avoid all daoger, use only >r. King 's New Life Pills, t h a safe, 
gent le cleansers and lnvlgorators . 
Guaranteed to oure headache, billious-
5o. 
Bank Advertising. 
T b e Fi rs t Nat ional bank of Oak 
Harbor recently did some olevar ad-
vertising by publishing, sandwiched 
among the looal news of t h s home pi -
per, the Exponent , a lot of i t ems tell-
ing how people In differeur pa r t s of 
t h« United States wbo would oot 
c r u s t t b s banks lost large soma of 
000*7 th roogh • thef t , fire, rate, e tc . 
Oti tha same page lo a prominent po-
si t ion was t h e sdver t t s smeot of t h a t 
h t , and t h e 
Dd found the 
t es ta te hld-
Girls as Highwaymen. 
T h e sheriff of Caldwell county has 
taken to ]a!l a t Lenolf a 11 year-old 
girl , Maggie Lewis, wbo Is charged 
with being Implicated lo a highway 
robbery and of murder In t h a t county 
last spring. For th i s cr ime two men, 
tr ied last spring a t L4o*lr, were con-
victed, and were sentenced each to 
the penitent iary for tw*piy years. 
I t Is now claimed t h a t t h e Lewis 
girl has made a ooofseslon to some 
fr iends and perhaps to a member of 
her family t h a t she w a i concerned In 
the double crime and t h a t she got 
soma of t b e money. T h i s girl with 
two companions, giving the names of 
Mary Rogers and Vance Moody, had 
been arrested and s e n t t e the house of 
correction which Is ID t h e suburbs of 
Ashevllle. 
Nigh t before last these three girls, 
t h e youngeet of whom to Mary Rogers, 
who is barely 12 years of age and who 
Is particularly actraotjve, made a 
most dar ing escape f l j m an upper 
story of the bulldlDf 4by making a 
rope of blankets , lett lSg themselves 
down the rope, hand o w r haDd. forty 
feet. The i r escape w^t not known 
until yesterday a t day 
police made a pursui t 
girls near the Vandert 
den In a house. As tlM9 were return-
ing to t h e police s t a t t oo with the i r 
prisoners, the she r lS fo f 1'aidwell 
county came in to Atb t t t l l e . saying he 
wauled Maggie L e w t o w r robbery and 
niuider . 
l ie had a p h o t o g r a p h e d a descrlp 
tlon and this fitted 
who was pi rs lng t 
Ashevllle of Birdie 
turned over 10 t l 
fully Identified i t 
In the case 
Her character Is 
every way. She no1 
a word regarding hi 
nlai t h a t she had ad 
Mothers wi th 
no longer fear croop 
lug cough Bees 
Syrup tas tes good. 
cold th rough t h e 
phlegm, clears t h a 
and old. GuarintaetfiT'. -
tie at. once. Sold b f -^Chester Drug 
lompauy. 
Profit 
Peanu t cu l tu re l a a o ( M o s t l y which 
has never received due -a t tent ion in 
Texai , and the recent es tab l i shment 
of peanut factories In many sections 
of the s ta te cons t i tu tes an Industrial 
Innovation which It Is hoped will gl 
Impetus to t h e production of th i s o t 
T h e soil sod c l imate la most par ts of 
tbe s t a t e are adapted to i t s growth: 
and tiie steady demand aod t ie good 
prices which best g r i d s of t h e nut 
Uriog a t all t imes of t h e year are too 
well known to require specifications. 
T h e three leading varieties of peanuts 
are Spanish, J u m b o and Virginia 
Creepers, of which the Spanish Is t h e 
most, valuable, and la doubtless t h s 
most eastly produced. Though amalI, 
t h e Spanish variety Is t h e best for 
eat ing, e t tha r cooked or raw, aod Is 
used almoet exclusively In t h e manu-
facture of peanut caDdy. I t grows 
be t te r 00 poor land, aod may be 
planted aud harvested earl ier lo the 
year t h a n any o the r variety. T h e 
factories of Petersburg. V a , t b e larg-
es t peanot market lo t h e United 
Stales , handles about 60,000,060 pounds 
of Spanish peanuts a year.—Galveston 
Do you know t h a t Ploesalve Carbo-
llzed ac ts like a poultice lo d rawing 
o u t inflammation aod poison? I t la 
ant lsepl lo. For cuts, burns, eczema, 
cracked bands It Is Immediate relief. 
25 cts.' Sold by Obeeter Drag Co tf 
!? the gl 
mely bad In 
except 
pllcit 
tried a t the 
I Id ren need 
Death of Df. W. J . Wnite . 
Dr. W. J . Whi te , a well-known and 
popular physlclso, for many years a 
resident of Lancaster , died yesterday 
lo Spencer, N. C. Be also practiced 
his profession for some years ID Rock 
Hil l . He moved from Lancaster to 
Blacksburg a few y«ars ago. He was 
ID of oousually floe mind , was 
well versed la his profession and was 
vucoessful in his practice. He began 
the s tudy of medietas berore t h e war, 
aod on the commencement of hostili-
t ies he entered the Confederate ser-
vice, 00Deluding his medical course ID 
New York a f t e r tbe aorreoder of 
Lee 's a rmy. He was a member of 
Capt . J . C. Fos ter ' s oommaod, 00m-
pany H., 4 th 9. C. cavalry. 
Dr. Whi te leaves a widow, who waa 
Miss Char lo t te Core toa , daugh te r of 
tbe l a t e Jack Curston, of Lancas te r 
county, and two sons, Messrs. Jack 
and Webb Whi t e . T h e remains will 
be b rough t t o Lanoaater today for In-
te rment .—Lancas te r N s w j . 
* • • 
Breath 
p c n l b b wtth tb . « « of . H a n o i , 
tMHfa&l, w h e t daotlfttoe 
Meade & Baker's 
M M I Ilk* the 
The Editor, 
How dear to my hear t is t i ie steady 
subscriber, 
Who pays lu advance a t the b i r th of 
the year: 
Who lays down his money, and does It 
qui te gladly. 
An oasts 'round the office a halo of 
n e never says "Stop It, I cannot a ' 
ford I t , " 
Nor " I ' m ge t t ing more papers t h a n | 
now I can read, ' ' | 
But always says. ' 'Send It, the family 
enjoy It: 
In fact , we all th ink It a real house- • 
hold oeed. 
How welcome he Is. when he steps in 
How he makes our hea r t throb: ho» 
he makes our hear t dance 
We outwardly thank h im. we Inward-
ly bless him 
T h e steady sutiscrlber who pays In ad 
vance 
Hut may the I.ord give us act ion, on 
the side show at t rac t ion. 
Who takes out our paper, for year at 
And then when we meet him, and 
kindly en t r ea t h im. 
To give us our money, he gets OD his 
Interior of the F i r t h . 
Srlftnoedom no: know what the In-
terior of the ear th Is. The best sH«n 
tiflc opinion Is t h a t the rent raN*)r»« of 
the ear th, some 7 ftOO miles In diarm 
ter, la In a %aseoas s ta te , but eipcsed 
to suet) a t remendous pressure that. It 
behaves like an extremely rljfld * x l j . 
Outside of th i s gaseous £orp Is liquid 
perhaps a hundred miles In 
thickness, t 'poo tills rests the crust 
o f t h f ea r th . th l r ty or forty mll*s thick 
T h e enveloping atmosphere may reach 
anywhere form 60 to I.V' miles New 
we ha*e secured the a^encv for «»r1 -
no l a x a t i v e Fruit SyrOp. rhe new tax 
atlve tha t makee i h e l l r e r UvH 
regulates t he digest I re organs 
chronic constIpat ion. Ask 
lt~ I^eltner's Pharmacy 
While in the city you should 
not miss the opportunity of 
paying us a visit We have 
on hand always a fresh and 
complete line of heavy and 
fancy groceries, produce, etc. 
Give us your next order. 
Goods delivered promptly 
to any part of the citJ. 
And tells us to 
drop It 
In the post oi l • 
his mall. 
with the rest of 
i and dares to ar 
should be In jail . 
Yes, Lord, make usab le , by a t u rn of 
To ge l what Is due us. f rom tills slick 
old. hoo-doo. 
And we'll slay en t h e level," In 
si ' l te or the devil. 
And pay all our bills before they are 
due —Cotton Journal 
Tou can ' t be well If you have a 
weak, unhealthy, tired out s tomach. 
Nei ther can you feel itood if by some 
l i t t le Irregularity in ea t ing you have 
caused the stomach to ifet out of order 
These l i t t le s tomach t roubles are signs 
of Indigestion which may aod very 
often doerf Turn into a very bad caseef 
dyipepsla. iJon't allow th i s to go on 
a single day without doing something 
to overcome It. Take some good re-
liable and sale d lge . tn in like K<HX)L 
For ll>sptp<la. K o l X J L is the best 
edy known today for hea r t burn, 
ngestion i l is pleasant 
to take and afinrds relief promptly. 
Sold by Chester Drag Co. f 
Not Entire. 
T h e aeronaut . a f te r painfully e i t r l -
ca t lng himself from the wrecked bal-
loon, limped to the nearest farmhouse. 
" M a d a m . " he said to the woman 
who answered the knock, "can you ac-
commodate with a night 's lodglogs a 
balloonist who has come to grief?" 
" I ' d be glad to." she h e s i t a t e d , " b u t 
you are an ent i re s t ranger lo " 
" N o t au ent i re one ," he In te r rupted 
with some acerbity, "for I have left 
my left ear , three teeth aud cer ta in 
portions of my nose back there with 
the ruined car Milwaukee Wlscon-
I t comes pot up In a collapsible 
tube with a uozzle. easy to apply to 
t h e soreness and lnflammatiou, for 
any form of Piles. It sooihes and re-
lieves pain, Itching and burolDg. 
Mao Zau Pile lt»medy Price 50 cts . 
Guaranteed Sold by Chester Drug 
"Now. Patsy If It should come to a 
real Issue which would you r a t h e r , 
lose, your money or your life?'' | 
" M s loife. begorra Ol 'm savin' me 
money for me ould age " - Bohemian. 
\D\\&\ \\\e "Wlerc\\aw\s 
CA\es\er "\D\\oVes&Ve 
&rocer^ Compaq. 
They sell goods so cheap; they 
are continually raising the cotton 
seed mar et; they are now bull-
ing the cotton market; cutting 
the price on wagons and buggies. 
This may all be true, but we can-
not see how this will hurt our cus-
tomers or their customers, and 
we are not running a hospital for 
wounded merchants. 
We will sell bagging and ties 
cheaper than any one in Chester. 
We carry almost everything. We 
want every buyer to investigate 
these charges and if true, save 
money on what you buy. We 
will guarantee everything as rep-
resented or money refunded. 
L o t s of " S I L V E R L E A F " b e s t p a t e n t F l o u r 
f o r $ 2 . 6 0 p e r h u n d r e d . 
Chester Wholesale Grocery Co. 
Chester, S. C. 
K, THE IEW IDEA V THE ORIGINAL LAXATIVE • * COUGH STRUP m m | ENNEDY5 ImnYESHONEY-T/ b H o i n flu Bonis J U Bu t for Ckllirti J k A Red Clover E'otscm on Ernj Bsffli " i 
nirfrt f "n"~> '- '- '-f ^y^>— Eeeoedy's LutALve Hone/Arx3 Tar iro»e* ue be 
Sold by T H E C H E S T E R DRUG COMPANY. 
AR 
Y O U R A T T E N T I O N P L E A S E 
We have moved into our new quarters at N o . 132 G a d s d e n St. , and are 
In better shape to serve the public. We have added to our already big line of 
C r o c k e r y , and H o u s e F u r n i s h i n g s a big line of C u t Glass, I m p o r t e d 
H a n d Pa in t ed C h i n a Nove l t i e s , full line of new J a p G o o d s ; beautiful 
line of Roya l D u x G e r m a n Vaces . All kinds of B i r t h d a y and W e e -
d i n g Presents . Thanking you for your past patronage, we solicit your 
further commands. 
Yours foriBusiness, 
Chester Plumbing and Heating Comp'y 
^ THE LANTERN THE CITY COUNCIL. o n pub l i c w o r k s , of w h i c h M r . 
- - — Davidson is c h a i r m a n , was i n s t r u c t -
\ arancira On Pollee F ™ Pilled c d l o p r o c e e < l a t o n c e w j t h , h e s e i t n . 
Building Pe rmi t . Crested. p r o v c m e n t s . 
T h e r egu la r m o n t h l y m e e t i n g o f | Mr . H e y n i a n , as c h a i r m a n of t h e 
I he ci tv r o u net I was held in t h e fire c o m m i t t e e , r epo r t ed t h a t 500 
connr i l c h a m b e r T u e s d a y e v e n i n g , [or 6<M> feet of hose js needed fo r 
ihe tnavnr and all of the a l d e r m e n ( t h e fire d e p a r t m e n t , and t h e s a m e 
(K IIIH pr ' -sent . T h e m i n u t e s of the was ordered p u r c h a s e d . 
last regu la r and special m e e t i n g s , Mr . D a v i d s o n ' s motior) to- Bp-
were read mid app roved . po in t t h e mayor and t h e c h a i r m e n of 
I Mayor Caldwell repor ted the p u r - the va r ious c o m m i t t e e s a c o m m i t t e e 
c h i t " I >hr r u d e of S o u t h Caro- to a r r a n g e . au o rde r of b u s i a e s s 
litiu and the s t a tu tes of l'X>6 a n d was a d o p t e d . 
I > 7 a-. o rde red at the p r e v i o u s Mr . Robinson moved tha t coun- ' 
F R I D A Y . Nt tV . *. 11101. 
E L E G A N T - M O D I 8 H — D U R A B L E . 
M o d e r a t e In P r i c e . C h a r m i n g f o r W e a r . 
H e r e t o f o r e an e x p e n s i v e L u x u r y on account of a lmos t un ive r sa l sp l i t t ing and 
c rack ing of t h e s i lk . But n o w t h e ^ H. & M G u a r a n t e e d Silk Pe t t i coa t s a r e w i t h -
in t h e reach o f (rtf, b e c a u s e e a c h o n e bears t h i s pos i t ive g u a r a n t e e : , 
" I f , t h r o u g h a n y d e f e c t , t h e s i l k in t h i s g a r m e n t t h o u l d S P L I T o r 
C R A C K w i t h i n T H R E E M O N T H 8 f r o m d a t e o f p u r c h a a e , w e 
A G R E E t o r e p l a c e it w i t h a n e w p e t t i c o a t . " 
T h e d e m a n d for a so-called " c h e a p s i l k " h a s j i o t on ly led to e x c e s s i v e " l o a d i n g " 
wi th bi-chloride of t i n , a n d t o " f i l l i n g " wi th glue , but a l so t o t h e u s e of i m p u r e d y e s , 
w h i c h undo n a t u r e ' s w o r k and rot the s i lk . 
T h e silk used in t h e S . H. & M. G u a r a n t e e d Silk Pe t t i coa t s i s not so t r e a t e d — 
it could not b e g u a r a n t e e d if it w e r e , and it is c h e a p b e c a u s e it l a s t s . 
W e w a r r a n t e v e r y 
i ir rat I Ileal Ion i h e d e m -
ot Tuesday s elect Ions 
Tile iiiavur also repor ted t h a t 
the purch . iw o l police u n i f o r m s 
had been de fe r r ed un t i l a f t e r the 
election t » fill t h e t w o vacanc i e s 
..ti the l o n e 
T h e |iiu|M>M'd hog o rd inance 
cumc u p lur d i scuss ion , b u t w a s 
|M»tponed iii ,>rdei to a l low c e r t a i n 
interested j o r t i e s the o p p o r t u n i t y 
t l ie demi eral 
I j upon a M.I 
The Indlcal It 
nothing 10 I 
and nolhlnii 
S. H. & M. GUARANTEED SILK PETTICOAT we sell ! 
T H E Y A R E N O W O N E X H I B I T I O N . 
in ce r t a in hack -
ived. p ro t e s t i ng 
provisions in t h e 
nice a r d a s k i n g 
<1 a l t e r a t ions . I t 
nig to a l low the 
i . i r iuui t \ to u r g e 
by hugging prli 
J O S - W Y L I E & C O M P A N Y 
REPORT. 
t h a t later r e tu rns will be more favo 
able to theio t h a n tt ie Brat reports. 
[ or I wo every year 
expense, and hug-
ai I lie n e x t mee t ing , 
U ' . i lk i r . Davidson and 
M»-,l aga ins t the d i spo- j 
Hineil t-» pass o r d i n a n 
T'-voke or a m e n d t h e 
sc g e n t l e m e n dec la red 
-li.nilil we igh t h e s i tu -
•.ill> la-fore ac t ing and 
p r o v c m e n t s . 
.
r r t  t t  
>0 
t   r t t ,    
ap
ui i c ' 
n
cil e x t e n d an invi 
Bates, of Mr ) W . W h i t e ' s de -
p a r t m e n t o n t h e S. A . I . , t o g i v e 
C l u s t e r a " w r i t e u p , " aud t h e 
was u n a n i m o u s l y ca r r ied-
T h e fo l lowing b u i l d i n g p e r m i t s 
t a n t e d , J . G . G r e e n , s to re 
on L a n c a s t e r s t r ee t ; T . H . 
W a r d , e n l a r g e m e n t of w i n d o w s 
and o t h e r repa i r s , s to re room o n 
G a d s d e n s t ree t ; B. T . Byers . shee t 
i ron s t ab le in rear of s to re on G a d s -
den s t ree t ; N . P J o h n s t o n & Co . . 
br ick a n n e x to s to re room o n G a d s -
den s t r ee t ; C h i l d s & B a r r o n . 
" D r e a m l a n d " t h e a t r e o u G a d s d e n 
s t ree t , wood and pebble d a s h ; W . 
H o l m e s H a r d i n , co t ton p l a t f o r m 
on Mr .^ l i l ey 
Mr M c H a d d e n ' s mo t ion t h a t in 
t h e f u t u r e t h e b u i l d i n g inspec to r 
be a u t h o r i z e d and e m p o w e r e d to 
g r a n t all pe rmi t s , e x c e p t in cases 
of d o u b t or w h e r e h e d e e m s it 
Milt 
Itig io ruur neighborhood. 
Some of tlie farmers who think 
wheal will not pay and who are 
troubled erery sprltiK with Kmpiy 
bariis and hay racks should try sowing 
some wheat to cut while the grain Is 
ID thedougn s ta te , tu iierured aud ted 
s t raw and grain together. Horses 
and mules are not partial to ripe 
wheat s t raw, but It Is said that they 
are very fund of II when cut green. 
Certainly there can tie nocleauer hay, 
and a small area will make a large 
•luantlty We want some farmer who 
Is scaiee of hay lo try this plan ol till-
lUK the want. 
T h e city council still has the bog 
ordinance pending. As we ijelleve we 
h a r e Intimated tiefore, we th ink the 
hog law needs but l i t t le t inkering 
with. Of course there should not Iw 
hog pens In t h e thickly set I led por 
l ions of town where they might cause 
unwelcome scents to trespass upon 
the atmosphere of neighboring prem-
ises. but we believe tills Is already 
provided against. Perhaps It would 
lie well to prohibit the keeping of hogs 
In floored pens. < >f all the foul and 
far-reaching odors of which a hog pen 
-Is ever g u i l t ; the l imit Is reached In 
the seething, concentrated quintes-
sence ol tilth under the floor of the 
h o g s 'IvtnR apar tments . T h e n It Is 
very cruel to keep a bog on a fl.xir 
without liberal bedding In cola weath-
er . aud t h a t Is the usual condition 
We are very much Interested, and 
have been trying to Interest our retd 
era, In dlversltied Industry, and espe 
da i ly slock raising, and we would not 
discourage this line ol endeavor when 
It can be prosecuted without detri-
ment to health and happiness ex-
cepting (he discomfort and night-
mares t h a t result Irum eat ing the fl.-si. 
ol swine And this suggests the fact , 
as we have no doubt It Is, t h a t a thou 
sand people have been made sick from 
eating pork for ever ; one who hat be-
come the host of disease germ.-> by 
sniffing the breeze t h a t has touched a 
hog pen on Its way. 
But lo get back on the malu line, 
there are hundreds of people within 
the corporate l imits of the town who 
children a» a god-send. Many of them 
are poor people and II means a good 
part of I heir living, besides being a 
weIrome morsel i h a l ccmes put once 
a year. This is a feature I hat. our city 
fa thers are liable lo overlook from 
the i r view point. unless they walk 
around and !v>ok a t the other side of 
the picture. Tor we have I lie satisfac-
tion of being able to congratula te 
them all uu their U-ing men In pros-
perous circumstances, to whom the 
value of a hog Is so light a m a t t e r 
tha t It is not wortli the bother. 
T h e n c e re are many oilier people 
who like lo have a tas te occasionally of 
old fashioned sausage, and the hogs 
raised by them Increase t h e general 
supply. Again we can see no objec-
tion lo hogs lo livery stable lots, 
where a good quant i ty of pork can be 
raised practically, wi thout cost. As 
an example, such hogs as Mr. 11. A. 
Smi th has In Ills lot are an ornament 
such as should receive a premium 
from t h e City Beautiful Society. 
Battleship Voyage. 
Washington, No*. «. The Itiner-
ary of Admiral Evans snd the battle-
ship fleet on the voyage on t h e PaclHc 
was announced a t t h e navy depart-
ment. T h a , fleet will assemble lo 
B a m p t o , Boads Decembers and leave 
t h e r e . on lBtb^ T h e torpedo boat 
fllotllla will leave Hampton Roads 
t h i n g of th i s k i n d 
ffi-red a mo t ion to 
the effect th.it the sect ion of t h e 
o rd inance p resc r ib ing t h e c h a r g e s 
that hack m e n shal l m a k e lie p u b -
lished in Imtli of t h e local p a p e r s 
so as to fami l ia r ize the pub l i c w i t h 
wha t tlu-v should pay for hack ser-
I d e u ' s mo t ion was 
i Mi mot ion of Mr W a l k e r t h e 
salary of Mr C S. I-'ord as secre-
tary of the hoard of hea l th was fix-
ed at f.sn |.er a n n u m 
Counci l went o n record a s de-
m a n d i n g that p h y s i c i a n s he m o r e 
carefuf in t h e m a t t e r of r e p o r t i n g 
cases ol in fec t ious d i sease . 
As to ivhv he had fai led to call 
a special mee t ing of counci l t o pass 
u p o n the te<|iiest of a ce r t a in ca rn i -
val agg rega t ion to show he re u n d e r 
the auspices of the fire d e p a r t m e n t , 
the tnavor repor ted tha t he had 
not unde r s tood tha t such a reques t 
hail come f rom mcuibe&> of t h e 
counc i l . T h i s was correc t , a l t h o u g h 
it ap | ieared f rom the s t a t e m e n t of 
the m a n a g e r of t h e ca rn iva l t h a t 
cer ta in iiiemliers of t h e counc i l fa-
vored h i s re i |ues t . F r o m t h e dis-
posi t ion of t h e IKX1> it is p robab le 
tha t the show w i l ^ be a l lowed to 
come here , p rov ided tbey m a k e a 
g u a r a n t e e of a stiff profi t for the 
fire-department. 
T h e res igna t ion of M r . L . E . 
Colvin as a m e m b e r of t h e c i ty po-
lice force was a c c e p t e d . 
T h e k i l l o t iug for t w o off icers to 
fill the two vacanc ies on t b e force 
resu l ted in t h e select ion of Mess rs 
I I . M. ( I r a n i a n d W . C. M c K c n z i e 
T h e m a y o r will a p p o i n t t h e la t te r 
g e n t l e m a n hea l th officer. 
Mi . W a l k e r s ta ted t h a t ce r t a in 
dilK-rcnces have ar isen w i t h prop-
e i t y o w n e r s re la t ive to t h e con -
s t ruc t ion of a sewer t h r o u g h S t r i e k -
er s l o t and t h e work h a s been 
" h e l d u p " as a r e s u l t . H e a l so 
dec lared tha t t he re a re o n e or t w o 
o the r places iu t h e bus ines s d is t r ic t 
w h e r e s e w e r a g e is a necess i ty and 
gave not ice of i n t r o d u c i n g at some 
f u t u r e mec t iug a s w e e p i n g m e a s u r e 
for t h e genera l e s t a b l i s h m e n t of 
sewerage t h r o u g h o u t ce r t a in sec-
t ions of t h e c i t y . It w a s agreed 
tha t t h i s s u b j e c t be t h o r o u g h l y dis-
cussed a t t h e n e x t m e e t i n g of coun -
ci l , and it is expec t ed t h a t a t t h i s 
mee t ing all c i t i zens , in te res ted in 
the s u b j e c t in o n e way or a n o t h e r , 
will be p r e s e n t . 
Mr . M c F a d d e n r epo r t ed t h a t 
l eakage c o n t i n u e s to d a m a g e l a n d s 
a r o u u d lilt;- s t and pipe and t h a t u n -
less t h e r e is immed ia t e improve-
ment a suit m i g h t r esu l t . H e s u g -
ges ted tha t t h e ci ty h a v e a d i t c h 
c»»t for t h e d r a i n a g e of the land af -
f e c t e d - b v t h e over f low, a n d th i s 
sugges t i on was u n a n i m o u s l y adopt-
e d . It dcveloj icd tha t t h e t r o u b l e 
h a s resu l ted f r o m t h e fac t t h a t t h e 
pa r ty a t t h e p u m p i n g s t a t ion is 
ab le tu read the p u m p i n g g a u g e , or 
ignores it. T h i s m a t t e r will b« 
looked a f t e r more c losely s o a s tc 
p r e v e n t a r e c u r r e n c e of t h e t r o u b l e 
w h i c h not o n l y d a m a g e s t h e p r o p 
e r ty of i n d i v i d n a l s . b u t i s t h e m e a n s 
of t h e c i t y ' s l o s ing t h o u s a n d s of 
ga l lons of w a t e r . 
T h e c o m m i t t e e o n pub l i c w o r k s 
was i n s t ruc t ed to p roceed a t o n c e 
w i t h t h e p u r c h a s e of pipings neces-
sary for t b t n e w w a t e r w o r k s ..job. 
M r . W a l k e r s ta ted t h a t t h e r e a r e 
all k i n d s of c o m p l a i n t s a b o u t t h e 
w r e t c h e d e lec t r i c l i gh t se rv ice of 
la te a n d s u g g e s t e d tUe need of 
p r o m p t m e a s u r e s to i m p r o v e t h e 
service . M r . M c L a r n o n s t a t ed t h a t 
t h e t r o u b l e h a s been dw,; to t h e 
s l i pp ing of be l t s o n t h e ^ h a f t i n g 
and t h a t ftiis will be o v e t c o m e w h e n 
cer ta in i m p r o v e m e n t s n o w u n d e r 
con t emp la t i on ; t o wi t . a d d i t i o n of 
c e r t a i i * 0 p n m a c h i n e r y and t h e en 
l a rgemen t of t h e p o w e r b o u s e 
h a v e been m a d e . T h e i w m i l l t n 
ed. 
WfUe-Coblens. 
A pret ty wedding took place yester-
day evening, when Miss Blanche (All-
ien, ti-e daugh te r of Mr. and Mrs. 
Daniel <\ ( 'oblens, was married to 
Mr lo&eph <' Wylle. of Chester, S. C. 
T h e ceremony ti.nk place a t t h e home 
of the br ide 's parents , 2U« St. Paul 
at. Rev 11 J4 Buchanan official-
The bride entered t h e drawing room 
with her f a the r , and was m e t by t h e 
bridegroom and his best man, Mr. J . 
Ernest llarraH.- T h e bride wore a 
gown of princess lace, with a lace veil 
t h a t was wnrn by tier great grandmo-
t h e r a t her wedding l ler tl-iwers 
were of whi te ch rysan themums . JIlss 
Virginia I, Morrow was her ; d t ^ a t" 
tend ant She wore a gown of whi te 
clilflon over t a f fe ta and carried a bou-
•luet of pink chrysan themums. 
A reception followed, and Mr and 
M i s Wylle left for a wedding jouruey 
South. They y l l l live In Washington. 
Among the guests were: 
Mr. aud Mrs Lieut . J ames Heed, 
Plilldelphla: Mrs. t ieorge Malt by. 
J ames town , N. V ; Mrs. Alber t Jack-
soil. Miss Kuth f o s t e r ; Messrs J B. 
Wylle, ( 'hes tar , S <?.; 1). ( 'oblens 
and 0 . t° (.oblens, of New York; Mr 
s. E. Bradv: Mesdamis D. M. Mc-
ers.111. Andrew Houghton, Mary O 
tltior, Messrs. L 1'. Cjblens , Dr. It. 
Kaslii. W Asken. Washington; A. 
Coyklndail and J . G. Noyes . -Ba l t i -
more Sun. 
White Boy Killed by Train. 
Yesterday morning a t about 7.30 
o'clock young B j j i i ^ h l t e , a w | , l t f l boy 
from K'a'k l lntT while a t t m p t l o g to 
t e a l Ins way to Char lo t te oil a f re igh t 
t ra in slipped from t h e rods and was 
mashed Into Jelly, l ie , accompanied 
by two whi te toys. Ktward Sphinx 
and Sam Hammond, had crawled on 
the rods of a north-hound f re igh t and 
j u s t as i t was pulling out from the 
depot Whi te ' s foot slipped and he fell, 
being hbrrlbly mangled try the wheels 
of tl-e t ra in . Coronor Leckleempanel-
ed a jury composed of J . G. Carroll, 
foreman, and Messrs. C. P. Young, V. 
A. Beaver, P. A. Jackson. J V. Psay. 
J . A, Morton, if1. Y. Robertson. J . (•-
June. I J . ilensuii. W. M Phillips, 
J . W Kalwell and L. J . Wai t s , who 
a f t« r bearing the testimony and view 
Ing t b e remains returned l b * foltew 
Ing verdict. T h a t the said Bob White 
came lo Ids d e i t h by being run over 
by a f re igh t t ra in on t h e Southern 
rallroad.due to his own carelessness. 
T h e mangled body.of White present-
ed a gruesome spectacle. When found 
t h e head and upper pa r t of body were 
lying on one side of t h e t rack, t h e a rm 
lo t l ie middle and t h e .legs on tbe 
t rack also. T h e body was out lo two 
about t h e waist, t h e r i gh t leg and 
r igh t a rm also being severed from the 
body. Blood was plainly visible 
t h e t rack . and the whole body 
badly bruised up and lacerated. 
From t h e test imony of White ' s two 
companions li seems tha t Whi te came 
here on Wednesday from Hock Hill. 
He and t h e o the r two boys went to 
t h e d e p i t on Wednesday night tc 
meet t h e fa ther of Sphlnk who had 
gone lo Bock Hill l o g e t a Job. 
Sphlnk lives at present In t h e Sprlog-
stelu Mill village aud young Sphinx 
said t h a t t h e boysspent the night a t his 
home. Tha t yesterday morning they 
all made up the i r minds to go to Char-
lotte. An ext ra f r e igh t t ra in passed 
t he s t a t ion bound for the Nor th about 
7.30 o'clock and the boys crawled on 
t h e rods from where Whi te slipped 
and was killed. H i e boys said ttia, 
Whi te had a dollar In Ids pocket and 
t h a t he Intended to go t o < 'har lo t te . 
meaning to beat his way on the t ra in . 
I t seems t h a t Whi te lived In Itock 
HID a t t h e Highland Park Mill and 
his parents work the re . The 
were taken In charge by Mr 
Chllds a f t e r t h e Inquest and was sen t 
to Bock Hill on " t h e swing." 
Quite a crowd gathered near t h e 
soene of the tragedy. Whi te was kill-
ed a t t h e same spot where Claud Moore 
m e t bis d e a t h some t ime ago. 
^It la dellclously 
Su well and b a p oontaln Tea . 3; J . J . St i lnafel to* ' T e a or Table ts . 
COURT PROCEEDINGS. I co r rec t ly 
ing h i s best to 
ETejf th ipg l o v i n g Along Smoothly — j obeyed . 
Grand fair's Report. | N i n t h . I t h a s been repor ted to 
T h e proceedings of cour t since last u s tha t Mag i s t r a t e W B. C r o s b y ' s 
reported are as follows up to noon to-1 f o n a w M e for U n d s f o r d t o w n s h i p 
d is not a su i tab le m a n tor t h a t re-
A l i b i . Crawford, charged with an spons ib le posi t ion and we recom-
a t t empt to poison, was found guilty. m e n d ' h f l l " s n " a b l e m a n U a P " 
R o m t a Car ter , charged with resist- P 1 " " ' " O O C e ^ \ . , 
ing an officer, was released oo 1200 T " , h ' 1 1 , . h a s J > e f " r e p o r t f d ' ° 
u s t h a t Cha r l i e M c W a i n . co lo red . 
Henry Hardin and Newton Hope, " c h a r g e d wi th a w a u l t and b a t t e r y 
charged with larceny of live stock, w i t h in t en t t o ki l l , and w e rec 
were found not gul l lv . - ? e n d t h . a t . h e * * a r r e 8 t e d . . A 
Liyery, Feed and Sale Stables 
Glasscock is a w i tne s s t o t h i s ac t . 
W e wi sh to t h a n k t h e H o n . J n o . 
S. W i l s o n . Sol ic i tor H e n r y , a n d 
officers of t b e c o u r t fo r cour t e s i e s 
s h o w n u s 
L . H . G r a n t , F o r e m a n . 
AI tbe Chnrches. 
Presbyterian church—Preaching a t 
I I a . m. and 4:30 p. m. by t h e pastor. 
Sabbath school directly a f t e r tbe morn-
ing service 
Baptist church—Sabbath school a t 
»:45 a. m. Preaching a t 11 a m and 
7 30 p. m. by the pastor. 
Methodist church—Sabbath school 
a t 0:46 a. m. Preaching a t 11 a. m. 
and 7:30 p. m. by t h e pastor. 
A K. P. church—Sabbath school a t 
in a m. Preaching a t 11 a. m. and 
: 30 p. ID by the pastor. 
Fo l lowing is tbe repor t of t h e 
g r a n d j u r y s u b m i t t e d y e s t e r d a y af-
t e r n o o n before b e i n g d i smissed for 
th i s t e r m . 
W e . t h e g r a n d j u r o r s of Ches t e r 
c o u n t y , beg to s u b m i t t h e fo l lowing 
. F i r s t , we h a v e passed u p o n all 
bi l ls g iven u s by t b e sol ic i tor for 
o u r c o n s i d e r a t i o n . 
Second , we have e x a m i n e d t b e 
repor t of W . D. K n o x , c o u n t y su-
p e r i n t e n d e n t of educa t ion , f r o m 
J u l y 1 1906 to J u n e 3 0 - ^ 9 0 7 the „ l h , 
e n d of t h e school yea r , and f o u n d m} v l e w l . W h y t h l , 
e s a m e co r rec t . was used long ago and wo needn ' t th lok 
W e e x a m i n e d t h e r epo r t of J . B. 1 
W e s t b r o o k , c le rk of c o u r t , as to 
f n n d s in h i s h a n d s o n N o v . 4, 1907, 
and f o u n d t h e s a m e cor rec t . 
W e e x a m i n e d t h e b o o k s of W . 
O . C u y , t h e c o u n t y t r e a s u r e r , a n d 
f o u n d t h a t he had o n band on t h e 
f i f t een th d a y of Oc tober >40 ,646 .84 . 
collected f r o m va r ious s o u r c e s . 
T h i r d , W e h a v e e x a m i n e d t h e 
c h a i n g a n g a n d f o u n d t h e r e J.t con-
v ic ts . 10 head of m u l e s , 5 w a g o n s . 
All seemed p r o p e r l y ca r ed fo r . 
F o u r t h , y W e h a v e e x a m i n e d t h e 
c b u n l y d i spensa ry a n d f o u n d t h a t 
the prof i t s f r o m t h e d i spensa ry for 
the last t w o q u a r t e r s , e n d i n g S e p t . 
.10. 1907, w e r e $17 ,925 .59 , and 
same have been equa l ly d i v i d e d be-
tween t h e school f u n d s , a n d t h e 
c o u n t y , and t £ e c i t y of C h e s t e r . 
F i f t h , W e h a v e a l r eady recom-
m e n d e d t h a t a n e w ja i l b e b u i l t . 
and we find t h a t t h e s u p e r v i s o r is 
m a k i n g e s t i m a t e s pa to t h e cost of 
b u i l d i n g a n d r e c e i v i n g b i d s o n 
same , and w e f u r t h e r r e c o m m e n d 
t h a t t b e supe rv i so r p roceed as rap-
The talk of a new Jail has caused 
some people no end of amusemen t . 
"Wby do we want a new Jail?" they 
say. " I s n ' t t h e present one good 
enough for uss lnoe I t was good eno&gh 
for ous fathers?" " I tall you wha t I 
am going to do ," one said recently, 
"when th i s new Jail business Is b rought 
wha t our fa thers had Isn't good 
enoogh for us. T h e n , too, we ought 
to give t h e prisoners some show. 
Don't t a k e away all hope from them. ' ' 
The Elections. 
T h e results of Tuesday's elections, 
so far a s known, a re not of much In-
te res t . As a role, t h e democra t s 
carried democrat ic s t a t e s and ci t ies 
a n d ' t h e republicans "held the i r own, 
with apparently some gains. New 
Jersey, claimed a t l l rst by t h e demo-
cra ts , Is now conceded to t h e republi-
cans. Oo t h e other haod , t h e Ken-
tocky democrats are now claiming 
Lockhart Kan Dies at BUltnore. 
Ashevlllle, N. C., Nov 6 —The dead 
body of William II. Chandler , of Lock-
h a r t . 8 .C . . was found on t h e pr ivate 
grounds of George W. Vanderbl l t not 
f a r d l s t a o t t ram Bll tmora house. 
Chandler le f t h i s home last week for 
Ashevllle, wi th a quan t i t y of mooey 
idly as possible t o c a r r y i n t o e f f e c t : on his person and was not"seen again 
t h i s r e c o m m e n d a t i o n . | unt i l his dead body was found on t b e 
S i x t h , W e h a v e e x a m i n e d t h e Vanderbl l t es ta te . T h e money was 
poor f a r m , and f o u n d 15 whi t e -'>slng. Coroner Morrtt said t h e 
p a u p e r s and ten co lored p a u p e r s , ' "an died from na tura l capaea. H e 
Vou will find a t my s tab les nice h o r s e s and buggies and s u r -
ries, also w a g o n s for h i re , c h e a p for c a s h . 
November t s t , f e e J s jo . ' ; h i t ch ing 15. 
1 will nei ther s tand your buggy on t h e s t r e e t or the back lot . 
I h a v e p len ty of room for she l t e r . 
Messrs. Patterson & Crutcher 
will be a t m y s tab les th i s w i n t e r w i t h 
horses and mu le s for sale. Would be grlad 
tor everybody to pa t ron i ze t hem. 
1 ask you all to s top wi th m e . I a m be t t e r p repa red to t a k e 
c a r e of y o u t h a n a n y o the r s t ab le in C h e s t e r . 
R. W. CROWDER. 
Columbia S t r e e t . P h o n e 11. 
al l welt fed and cared f o r . A l s o 
find 6 m u l e s , 24 bead of ca t t l e . 20 
bead of h o g s , all in g o o d c o n d i t i o n , 
excep t t h r e e m u l e s , w h i c h a r e ve ry 
l a m e , 1 , 2 0 0 b u s h e l s of co rn , 14,000 
b u s h e l s of f o d d e r , 265 ba les oat 
s t r a w , 2 5 b u . peas , 3 .500 lbs s h u c k s , 
3 6 , 0 0 0 lbs . peav ine h a y , 400 b u . 
oa t s , 200 b u . swee t po ta toes , a l so 
1 1-2 acres i n t u r n i p s , a l so 2 ^ b a l e s 
of co t ton g i n n e d and 4 bales sold 
and 1 1-2 bales in seed and m o r e 
t o p i ck . C o t t o n seed f r o m a b o v e 
lot al l on hand m a k i n g a to ta l of 28 
1-2 bales . 
S e v e n t h , W e h a v e read t h e re -
po r t of T . W . S h a n n o n , c o u n t y 
supe rv i so r , in r ega rd to t h e ra i l 
road q v e r h e a d b r idges a n d cross-
ing , and he f o u n d same b r idges and 
c ross ing in bad c o n d i t i o n , a n d w e 
r e c o m m e n d t h a t M r . S h a n n o n h a v e 
r a i l roads p u t s a m e in g o o d condi-
t i o n . 
E i g h t h , U h a s been repor ted t o 
u s t h a t Mr . J . R . P . G i b s o n , m a g -
i s t ra te for Rossv i l i e township , , p u r -
posely c h a n g e d t h e d a t e in a pros-
ecut ion for v io la t ion of t h e d i spen -
s a r y l a w s o aa t o c h a n g e t h e d a t e 
of o f f e n f e a d a y b e f o r e t h e d a t e of 
t b e , t | * l a c t s of t h e l eg i s l a tu r e , in 
r ega rd t o t h e d i a p e n a a r y . W e h a v e 
e x a m i n e d t h e r e p o r t s a n d find 
b e a b s o l u t e l y fa lae , a n d 
bad been dead several daya when the 
body wae fouod. 
( I t was found la ter t h a t bta neck 
was broken and I t Is supposed t h a t h e 
was murdered ] 
Death of Patd T . Brodlf. 
Professor Paul T . Brodle, head of 
t h e depa r tmen t of ma thema t i c s In 
Clemsoa college, died last 8unday. I n 
h i s dea th t b e s t a t a loses a . f a i th fu l 
servant and Clem ton collage o n of I ts 
most efficient te;ich^ra. T b e cause or 
edocatlon and of reilglon both — 
ta in a g rea t loss. Professor Brodle 
was reared not f a r from Bates burg, lo 
Lexington cdunty. He was a g rada te 
of F u r m a n university and t a u g h t In 
Lexington, Spar tan burg and Bennetts-
vtlle before going to tClemson In IBM 
A t Clemson he was steadily advanced 
to t b s head of his depar tment . Re 
was fa l tbfn l , energet ic and .conscien-
t ious In every business relation. He 
joined t b s Bapt i s t c b n r c h ' a t Bates-
burg when a boy, and he lived a con-
s i s ten t Chris t ian life. T b e record he 
has le f t behind In a l l - the relations of 
Ufa Is a most enviable ons.—Baptist 
Courier . _; 
l a m ' t f ^ l n g ^ t t o d ^ y , 
B o e k y ^ M o t m u i n T e a 
s OPERA HOUSE. ] 
SPECIAL NOTICE 
John Griffith Coming. 
T h e local management has been no-
tlHed by Messrs. Klaw snd Erlanger, 
t he i r New York booking agents, t h a t 
Mr. John Griffi th t h e eminen t Shak-
perlan actor win AH h!s -£ngagement . 
Nov. 15th, M was formerly advertised. 
T h i s will be t h e theat r ica l event of 
the season. T h e play will be "King 
Richard, T h e T h i r d . " 
Frauds in Internal Revenue Service. 
Washington, Nov. In regard-to 
the extensive f rauds on t h e Internal 
revenue service In Virginia, Nor th 
Carolina and o the r s ta tes , reported 
yesterday, ' Commissioner of In te rna l 
Revenue John 0 . Capers had the fol-
lowing addit ional s t a t e m e n t to make 
today: 
" T h e scale upon Which the f rauds 
have been perpetrated Is t remendous, 
according t o t h e reports we have re-
ceived from our revenue agents. T h e 
evasions of the tax on distilled spi r i t s 
Is not conllned wholly t o the s l a t e of 
Virginia, a l though t b e violations 
there seem to be of an unusually fla-
g r a n t charac te r . We're discovering 
similar f rauds lo the nor th , b u t they 
are not so extensive a s In t b e south . 
"Necessarily these f r auds cannot be 
commit ted wi thou t the collusion of 
some of t h e employes of the revenuk 
service, and a number of s torekeepers 
, and gaugers are Involved. By t h e 
I t ime our Investigation Is completed 
. some of these men will n o t only be.r»-
j moved, b u t prosecuted. Any one who 
I unders tands the operat ion of a distil-
lery can readily reallie bow t h e oon-
nl vance of t h e gangers Isabsolutely es-
sential to t h s perpet ra t ion of such 
f rauds as have been discovered, for 
' t h e gauger must be present all t b s 
t ime t h e still Is In opers t loo, and be 
knows precisely bow m o c h spi r i t s 
' should be produoed f rom a given 
quan t i t y of grain. 
" T h e loss to t h e gov t rnmen t dur ing 
t h s last year la es t imated to be be-
tween 1750,000 and 11,000,000 In Vlr . 
glnla alone. I ezpeot many seizures 
of d ls t l for lea to be made lo t h e near 
l u tu re . " 
| T h a t t h e Bell Telepbofie Co. fe 
reaching out and ge t t ing a monopoly 
| In th i s region Is Indicated by, t h e ^an-
nouncement t h a t t h e company h a s 
| leased tbe Independent te lephone ex» 
changes a t Kort Mill and Lancaster.— 
Rock Hill Record. ': g f -
I n f o r m a t i o n W a n t e d . 
I am th ink ing of wr i t ing a history 
of Chester county. For I t t o 
be as oomplete as possible a t t h i s lata 
day It Is necessary to have assistance, 
therefore, a shor t ske tch of t h e life of 
each of t h e first set t lers , and of any 
descendant who acquired celebrity !•*-.' 
any Held of lodeavor also any verified 
incident character is t ic of life in " y s 
oldeo t ime ," Is requested. 
L M. Ford, 
li s 31 Bascomvllle, 8 . C. 
FOR THE LATEST 
Fancy Groceries 
— G O T O — 
WALKER'S 
N e w c f o p N e w O r l e a n s Molas-
se s . O a t F l a k e s , on ly 5c p e r 
pound . N e w Malaga Ra i s in s . 
P in M o n e y P ick les . C . & B . 
P ick le W a l n u t s . Edam C h e e s e . 
P ineapp le C h e e s e . C lub House 
C h e e s e . C r a n b e r r i e s . C e l e r y ; 
Mince Meat . P r e s e r v e s in B u l k . 
Domino C r y s t a l J . « s ^ S u g a r ; 
P lum Pudd ing . Maple S y r u p . 
B u c k w h e a t Flour. G r a h a m a n d 
W h o l e W h e a t F lour . Agen t fo r 
U p t o n ' s and T i t i e y ' s T e a s . W e 
sell t h e f a m o u s B e n n e t t , Sloan & 
C o ' s . ce lebra ted J a v a and Mocha 
Coffee a n d Highland Blend Coffee 
T r y a pound if y o u h a v e n e v e r 
used it and y o u will u se no o t h e r , ; 
Ca l l a t W a l k e r ' s fo r a n y t h i n g ; 
y o u w a n t t h a t ' i s good. 
JOS/l. WALKER. 
THE OREAT NEQRO 
Horse Sk The returns from the general elec-
t ions over tbe country have caused 
some as tonishment bere. T h s la tes t ~ . . . . . 
nswr Is t h a t Mississippi elected a CBJSWr AttlletlC U d Dr lTl l | iSMCUt ' f 
democrat ic governor and t h a t t b s re-
publicans carried MassaohObetta. 
8 t * e « e bow soms th ings do happen 
Will be held on the grounds of 
THANKSGIVING D*Y. 
w e find t h a t M r . G i b s o n is a c t i n g 
i fe: , , : ; . - % 
Trespass Notice. 
All persons a re hereby warned not t o 
walls, r ide or dr ive, except upon an-
tborl ied roads, b a n t , flab, c u t t i m M r , 
allow stock u r r o u a t large or other-
Wlss trespass upon lands owned o r 
N o v . 2 8 t h , 1 9 0 7 . 
Every enterpris ing negro. 
M ^ t o whether he naa an 
' * »- - come out. 
emeries are open for horse U 
colta. f rom one d a j t o ^ o u r ye 
best harness mule, single or 
best harness horse, s ingle < 
best saddle mule or horse: CM 
tleman or lady rider, bes t girt 
For f u r t h e r Information c 
W. C. LEWIS, -
CUT PRICES ! We Can "Fit the "HARD TO FIT 
DIRECTORS. 
C. C. E D W I B D S , J . K . HBNRY, 
R. H A L L FBBOUSON. S . M. JUNKS. 
J. L G L E N N , 
President . 
B. M. SPHATT, J R . 
Asst. Cash. 
C. C. E D W A R D S , 
Cashier. 
KiLLOvan II. WHITE 
Collection Clerk. 
SAM'L E . MCFADDEN, 
S. W PllYOK, 
HENRY SAMI ELS, 
LEROY SPKINUS. 
M. H. WACHTEL. 
Lsndsford, Bascoipvllle and I ' leasapt 
Grove. They organl ied al»o, on t h i s 
t r i p , a t Harmony s t a t i o n and Lesslle, 
In York county. 
T h e fo l lowing t h i r d week j u r o r s 
m t r e d r a w n y e s t e r d a y m o r n i n g in 
t h e c l e r k of c o u r t ' s off ice: 
Vy. A . M c G a r i t y . L u c i u s H o w z e . 
J . W . W h i t e , W m . McKinne l l 
J . W . McDowel l , P a u l H a r d i n 
T . N . G r a n t , S . M . Jones 
H e n r y S a m u e l s , J . M. R o d m a n 
C l a u d e W a d e , Mason H. Blair 
P e t e r B. H a r d i n , J . A . J o r d a n 
W . L : W a l k e r W . B. S tevenson 
J . B. D r e n n a n , J . W . K n o x , J r . 
R . L . H i c k l i n W . G . F o r d 
JDO. A . Cowiwel l J . S . G u t h r i e 
C . E . W a t e r s l A . N . S a m p l e 
I . N . W h i t e s i d e W . L . T r u s s e l l 
O. R . Kee , G . M. Boyd 
G . W . R o d d e y W i l l i a m S p e n c e 
S . R . l i a t b a n , T . W . W h i t e s i d e 
W . A . G l a d d e n J . A . H a l l 
W , K : K i t c h e n s , F . R . D y e . 
landed In Jatl on t h e charge of restat-
ing an officer. On Wednesday t h e 
grand Jury re t a m e d a t r u e bill aga ins t 
them on t h e above oharge and they'll 
be tr ied a t t h i s t e rm of court . 
Const ipat ion, Indigestion, dr ive 
away appe t i t e and make you weak 
aud alck. Holllster's Rocky Mountain 
Tea restores t h e appet i te , drives a-
way disease, bul ldsup the system. 35c, 
T e a or Tablet*. J . J . Strlngfellow. 
NEW~U>VOTISEHEHT. 
Commerc i a l B a n k — T o d a y ' s p r u -
d e n c e is t o m o r r o w ' s p l ea su re . 
J o s . W y l i e & Co. - G u a r a n t e e d silk 
pe t t i coa t s . 
S . M. J o n e s & C o . — " C o r r e c t 
C lo thes for G e n t l e m e n . " 
A. W . K l u t t z — S a t u r d a y Spec ia l s . 
J o s . A. W a l k e r , S r . — T h e la tes t 
f a n c y g roce r i e s . * 
This will be the greatest 
Saturday of them all, so be sure 
and be present Saturday. 
TODAY'S PRUDENCE 
JS; TOMORROW'S 
PLEASURE. 
W h a t you save today will be like something found and by add-
ing a l i t t le now and t h e n you can look forward to days of pleasure In-
s tead of tmvlng want and mlaery s tar ing you In t h e face when old age 
comes creeping upon you. We offer you safety ;for your savings and 
pay you 4 per cent Interest , compounded quar ter ly . 
Kluttz T H E C O M M E R C I A L B A N K 
CHESTER, §• C. 
YES, THAT'S W H A T THEY ARE. 
Didfyou get a sample from me? Did you ever 
see such clothes at the price ? No, I know 
you have not, neither has your neighbor 
ever seen such bargains.. Suppose you 
bring it here and select what you want be-
fore the stock is broken too much. 
J . T . BIGHAM, - Ed i to r and Propr 
T H E L A N T E R N , I Mrs. J . H. J a m e s and baby re turned 
yesterday from a visit to Mf. James ' 
PJBUSHBD TOBSDAYSAND FRIDAYS. r e | a l | v e s a t Salisbury, N. C. 
Dr. H E. McConnell Is spending to-
day In Gas t en ia with his brother , Dr. 
E . McConnell. 
Ir. Jabez Se i ton went to Blackstock 
th i s morning to spend a day or two a t 
his place near Alliance. 
'. E Sanders, of Yorkvllle, 
h a s accepted a position wi th the Da-
Haven- Dawsou Supply Co. 
Rev. J . S. Snyder went to Fo r t Mill 
yesterday to t a k e pa r t In t h e corner 
s tone exercises a t Flint, Hill Baptist 
clturoh. 
Mrs. Lula S t r a i t , f rom near Corn-
well, l e f t for Llncolnton, N. C-, t h i s 
morning to teach in a pr ivate family 
In t h e count ry. 
R. K. Moffat returned Wednes 
day from a t w o weeks' s tay In Baltl-
here he was having his ears 
t r ea t ed by a specialist . 
Mlasei Helen and Florence Patr ick 
came up yesterday morning to spend 
few days with fchelr aun t , Mrs. G. 
B. White. 
M M J . S. B«oth and son, Mr. Sin-
clair Booth, and daugh te r , l i t t le Miss 
Roberta, le f t today for t h e James-
town exposition. 
Ml s s Jan l e Withers , of t h e Eureka 
mill village, le f t t h i s morning for 
Morganton, N. C., where she will be a 
saleslady In her s is ter 's store-
Joseph K l rkp i t r l ck , of Wlnns-
boro, came op TueSday morning to a t 
t end t h e funera l of Mr. J . T . L o i e a t 
Bullocks Creek and returned Wednes-
day . 
Gdpt. M. H. H u n t e r arrived from 
Ridge way yesterday, where he Is 
spending some t ime wi th his daugh-
t e r , Mrs. Inez Whlt lock, and will re-
t u r n Monday. 
Mr. J . N. Caldwell, of WInnsboro, 
spent yesterday a t Mr. R. R. Steele 's 
BlackstocLa R. F D. No. 1. L i t t l e 
vtes Mat t l e Mills and Ca ther ine 
Steele and Miss Mary Mills' went 
home with h im. 
L O C A L N E W S 
A L L P E R S O N S Indebted to n a f n e r 
Bros- a re earnestly requested to come 
In aud se t t le before J a n . 1st, as t h e 
Arm will dissolve a t t h a t t ime. 
D.'. J . B. Blgham spent yesterday 
ID t h e neighborhood of his old home 
on Blackstock R. F. D. No. 1. 
Mrs. A. M. Wylle and son returned 
Saturday from a few weeks' visit to 
her parents In Louisville, Ga. 
M r . - T . G . P a t r i c k , of Whi te Oak, 
•pent Wednesday In the ci ty and re-
t u r n e d yesterday morning. 
Miss Lucy Westbrook, of Edgemoor, 
•pen t Wednesday morning here on 
her way to Augusta , Ga. , to spend a 
few weeks. . 
Chester Chap te r D. D. C. will meet 
w i t h MIBS Emily Graham Monday, 
Nov. 10th, a t 4 o'clock. A full a t t en-
dance Is desired. 
MIS. J . H . J e t e r , wi th her two'chil-
dren and Mrs. J . P. Cain, of Carlisle, 
• p e n t Wednesday n igh t with the lat-
ter '* daugh te r , Mrs. W. M. Wlshert . 
Mr. R. Brice Mills, of Augusta , Ga., 
Who Is visit ing his sisters, Mrs. R. E 
Shannon and Mrs. Eugene Mobley, 
near Blackstock, spen t Tuesday In t h e 
ci ty. 
Some beaut i fu l flowers are on exhi-
bi t ion a t t h e armory yesterday and 
" today and t h e ladles in charge of. t h e 
lunch' counte rs d id a good business 
laat n ight . 
T h e two youngest l i t t le daughte r s 
of Mrs. J . J . Gall went to Llncolnton 
yesterday to spend a few weeks with 
the i r g randmothe r Gall . Mrs, W. W. 
Isaacs accompanied them and will re-
. t u r n th i s evening. 
Mrs. S. C. Steedman, with her t w o 
of Orangeburg, who has 
vtsit tng her s ts ter , Mr*. Char l ie 
Jordan , a t B'ort Lawn, went to Rock 
Hill yesterday t o visit her parents, 
Mr. and Mrs. G B. Corpwell. 
" T H E GEM R E S T A U R A N T " Is 
t h e name of t h e most up-to-date cafe 
In t h e ci ty. Give us a call. Massey 
building, In the valley. 
Rev. Rober t W. Carson, of Be thany ' 
Mlaa., spent Tuesday n igh t with rela-
t ives here and le f t on t h e noon t r a in 
Wednesday for a shor t visit In Colum-
bia and to his s is ter , Mrs. R. M. Bell, 
on Blackstcck R. F . D. No. X. 
Miss Vivian Gregory, of t h i s c i ty , 
and brothers, Messrs Ed Gregory, of 
Ada, S. C., and Pickens Gregory, of 
Baton Rouge, and Mlas B a t t l e May-
field returned th i s morning from a 
few days' visit to t h e James town ex-
posit ion. 
Mr. J . A, Thomas , of Edgemoor No. 
2, Is one of our good subscribers whose 
subscription is paid in to 1909. He Is 
a t t end ing cour t and said he migh t 
J u a t a a well pay-ahead while he .was 
bare and had. the money—am^ he 
seemed t o have plenty of lt< 
Mr. T . F . McCluney, of Lowryvllle, 
who came In to rene^r h i s aubicrlp-
Uon Tuesday, said he subscribed for 
T M Lan te rn when I t first s t a r t ed and 
be- tn i t never missed a copy. We a re 
always- glad to see a subscriber I lkejCorkl l l 
t h a t , .who always h a s a p leasant re-
Mr. L.C. Creashaw is expected f rom 
Memphis th i s af ternoon or tomorrow. 
Mrs Crenshaw and baby arrived a few 
days ago. They oome t o make the i r 
home with her mother , Mrs J W. 
Reed Mr. Crenshaw will be In busi-
ness wi th Col. Reed: 
The county commissi oners, a t t he i r 
meet ing last Monday, took final ac t ion 
upon few m a t t e r s except approving 
accounts. T h e cbalngang guards 
asked for Increase of pay b u t 
the commissioners did not see proper, 
a t t h i s t ime, to g r a n t t he i r pe t i t ion . 
Two l i t t le boys, probably 10 and 12 
years old, who rati off from the i r par-
e n t s In Newberry and have been ho-
boing since Thursday of last week, 
were taken op In Yorkvllle yeeterday. 
Some one there made up money to 
send them home and turned them 
over to Capt . Ross yesterday evening 
sod on arr iv ing here he p n t t h e m In 
charge of Mr. W. C. McKenzle, t h e 
newly elected heal th officer, and he ln< 
tu rn turned them over to t h e conduc-
t o r of No. 27 th i s morning and he was 
to deliver them to t h e oonductor of 
the Newberry t r a i n . * 
Delivery of Prizes. 
T h e prizes won a t t h e floral festival 
will be delivered a t t h e armory th i s 
evening a t 6 o'clock. 
"Loca l s" Organized. 
Mr. F. S. Chandler and son, of t h e 
Farmers" Union, were In t o w n Tues-
day on the i r way home, k t Anderson. 
They will r e t u r n I n - a few days t o 
con t inue the i r work. "Loca l s " have 
been organized a t Lowryvllle, Armen-
ia, Harmony ohyroh, Wylles Mill, 
Another Write-Cp for Chester. 
A t lta meet ing Tuesday n igh t t h e 
city council Instructed the clerk, Mr. 
J as. McLarnon, to extend an Invita-
t ion to M r. Bates, of t h e Industrial 
d e p a r t m e n t of t h e Seaboard Air Line 
road to " w r i t e up" Chester . Mr. 
Bates 1s under the supervision of Mr. 
J . W. Whi te , t h e Industrial agent of 
the Seaboard, and has Just oompleted 
t h e work of wr i t ing np Columbia 
The National Exchange Bank 
OF CHESTER, S. C. 
Organized December 17, 1906. Under Supervision 
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Capital 
Stockholder's Liability 
Surplus and Profits 
Security to Depositors 
$100,CC0.00 
lOO.CCO.OO 
9.000.00 
209.C00.00 
J . K. A t.K.X A N D E R . 
C. C. EllWARpe, 
R. HALL FKtuiusoif., 
8. M JON ES. 
Vlce-J'res. 
J R. D Y B . 
Bookkeeper. 
DIRECTORS. 
W O. G U Y . 
1-JH& 
J o e . LINDSAY, 
W . M. LOYB. 
Your business is respectfully solicited. Every cour-
tesy and accommodation extended consistent with 
SAFE BANKING -o- -o- -o-
The Fidelity Trust Company 
OF CHESTER, S. C. 
N a t i o n a l E x c h a n g e B a n k B l d ' n g 
CAPITAL $40,000.00. 
'Real Estate Loans. Savings Department on 
Interest Bearing Certificate of Deposit Act 
as loan agents for individuals who havefunds 
for long term investment. Interest collected 
with no trouble or expense to lenders, and 
loans guaranteed by us as safe. Will make 
it to the interest of borrowers and lenders on 
real estate to do business through us. Sav-
ings Department and L^ng Term I.oans a 
Specialty -o- -o- -o- -o-
Want Colnmn y 
• • "Adve r t i s emen t s under th i s head 
twenty words or less, 20 c e n t s ; more 
t h a n t w e u t y words, 1 cent a word. 
W A N T E D — F r o m 1 to 100 cords of 2-
foot oak or hlckorv wood. Will pay 
H per cord. A .St . Hardee. if 
W A N T E D — Y o u to examine t h e new 
Hue of Jewelry, silver, c u t glass, 
hand-painted china a t W. F . Strlck-
PreaeWng at Pleasant Grove. 
Rev. S. R Hope Is expected to 
preach a t Pleasant Grove church next 
Sabbath. 
A Unique Agglutination. 
T h e Rev. J . f t . Slmpion has made 
an agglut inat ion t h a t Is unique; there 
is no o the r agglut inat ion In t h e world 
like It, and nobody else knows how to 
make an agglut inat ion llko It. T h e 
mater ia l Is of historic in teres t and 
t h e purpose—we will tell about t h a t 
la ter . 
Third W « k Jurors . 
Rev J . P. Harion to Har ry . 
Dr. and Mrs. Wm. C. Irby, of Lau-
rens, have announced the marr iage of 
the i r daughter , Lillian F., to t h e Rev. 
J . P Marlon, of Sumter , In the First. 
Rapt 1st church, Laurens, i 
Nov. 20th. 
For Resisting Arrest. 
On last Tuesday af ternoon Tom 
Car ter went to liie home of Mrs. 
Smi th Darby In t h e Eureka Mill vil-
lage and fr ightened her by en te r ing 
t h e house a f t e r she had forbidden h im 
coming In. She ran down the rail-
road t rack to where her husband was 
working and told of the occurence, 
carrying a pistol wi th her. Darby 
looked up and saw Car ter coming and 
t h e l a t t e r a t t h i s t ime turned to dee. 
Darby discharged his pistol a t t empt -
log to s top t h e fugitive. Mr. W. T. 
Hediu 'ath, constable a t the Eureka , 
hear ing the shooting came up and 
joined In the chase a f te r Car ter , 
eer fled to a house and entered. T h e 
house was full of nenroes and when 
Darby and Hedgpath arrived they 
were shown Car ter by the negroes. 
Hedgp t th a t t empted to ar res t Car ter 
b u t he resisted. Carter ' s mother Join-
ed in t h e struggle, ge t t ing a pa in fu l 
flesh wound in t h e hand by a pistol, 
which was. In s i m i way. discharged 
In t h e struggle. Af te r t h e 
hand was dressed, she and Tom 
Advertise your Wants in The Lantern. 
This Saturday 
November 9th, 
AGAIN ANOTHER BIG BARGAIN DAY 
JUST A FEW OF THE MANY BARGAINS. 
A magnif icent pair of Not t ingham Lace C u r t a i n s , regular 
price 6oc each , S a t u r d a y 100 pair will go : a t on ly 39c per 
pa i r . D o n ' t m i s s th i s C u r t a i n ba rga in . 
L a d i e s ' f a s t black fuil s e a m l e s s Hose , regular price 10c t h e 
pa i r , S a t u r d a y t h e y sail a t 5c t h e pa i r . 
6 5 pair M $ n ' s h e a v y d r a b C o r d u r o y P a n t s , exce l l en t 
g rade , h a v e p a t e n t w e d g e b u t t o n s , m a d e in subs t an t i a l m a n n e r 
and w a r r a n t e d n e v e r to r ip , w e a r like whipcord . Regular pr ice 
>1 .65 , and for t h e las t t i m e t h e y go a t 9 8 c t s . — th i s 
S a t u r d a y . 
O n l y 27 pair all wool C a s s i m e r e P a n t s for Men , b l ack 
g round , wi th s y m m e t r i c a l l y ' w o v e n hair l ine s t r i pe , so ld r e g u -
lar ly a t 1 .75, t h i s S a t u r d a y t h e y a r e y o u r s for 9 9 c t s . 
34 e x t r a large a n d h e a v y v e l v e t fleeced B lanke t s , 12 inch 
s t r ipe color border , regular pr ice I .OJ , S a t u r d a y t h e y go a t 7 5 . 
c t s . t h e p a i r . 
Men and B o y ' s 35c Neck t i es , S a t u r d a y t h e y go a t only. * 
15 c e n t s , =&* 
B o y ' s 25c CapS, S a t u r d a y only 10 c t s . 
Lad ies ' 25 c ts C o r s e t s , S a t u r d a y on ly 14 c t s , 
J. T. COLLINS 
IN THE FAMOUS 
"CORRECT CLOTHES FOR GENTLEMEN" 
"AT THE BIG STORE" 
S. M. Jones & Co. CUT PRICE DRV POOPS 
T U B C L O T H I E R 
Pecul iar i t ies of size a n d s h a p e need not d e b a r a n y m a n f rom t h e sa t is fact ion of s ty l i sh , pe r f ec t -
f i t t ing c lo thes , al l " r e a d y - t o * p u t - o n . " W e can fit a n y b o d y . T h e ski l ful des igners w h o make, our 
c lo thes h a v e per fec ted t h e a r t of adap t ing t h e la tes t f a s h i o n s to e v e r y possible f igure with t h e result 
t h a t ho ma t t e r w h e t h e r you a r e king or sho r t , s tout or sl im, w e can show you the f m i s h e j g a r m e n t s 
t h a t fit b e t t e r th«n if m a d e special ly for you . W e h a v e just received ano the r s h i p m e n t of t h e s e 
s ty l i sh s u i f s . T h e n e w models a re v e r y a t t r ac t ive . Now is t h e t ime to select your suif , whi le 
our s tock is comple t e . 
arm and 
Garden 
ICEHOUSE. 
" J m t b M U M I » m to S o u t h O t n v 
•IDS I w i n o o o o s d e A n d r e w J a c k s o n ' s 
b i r t h p l a c e t o t h i s s t a t e s o d a d m i t a l l 
of S e c r e t a r y B a i l e r ' s o f e a s r r a U o o s o n 
( t h s M e e k l t n b a r g D e c l a r a t i o n Of I n d e -
p e n d e n c e t o b e f c r t j s , " r e m a r k a d M r . 
It . D . W . C o n n e r , w h o h s e c r e t a r y of 
i t h e N o r t h C a r o l i n e h U l o r l o a l oora-
Low Coat i t r u o t u r . T h a t Can B . 
Built by A n y C l . v « r Man. 
A l a w hlook nf to» wi l l I s s t m u c h 
l o n g » r r » l * t l r » l y t h a n nne s o m e w h a t 
s m a l l e r F i f t e e n f ea t s q u a r e o n t h e 
i t app l i^ 
D> t i n N o t e m b e r M M o f T b e 
: N e w s M o n t h l y t b a p r t e e la l o -
a d t o 10 c e o t a a c o p y . T b a s u b -
s c r i p t i o n , p r l o s wtlll r a m t l o a t 50 c a o t 
• y s e r n o t l l J a n u a r y 1 , 1808, w h a n I t 
I b a o o M a l l . n o . T b a n a c a a l o e h a e 
o g r o w i n g b i g g e r a n d b e t t e r w i t h 
b m o n t h ' s t a s o s , a n d t b a N o v e m -
b e r n u m b e r s b o w a i t a t l t a b s s t . ' M i a . 
C d l t h W h a r t o n l a t h a a u t h o r e s p e c i a l 
bui ld i 
• a b o u t l h « «(*• t 
f o r tba r i i n i > _ u ; i < 
n * e Jnrtil F n r n * . A! 
nd a ha l f f ee t f o r lb 
• p e c e b e t w e e n tba Inner wai l a n d 
Ira, thIK will g i v e a b lnr» nf In- I * 
f e e t euuirt. a n d If It la t w e t r e 
h i g h It * n i c o n t a i n t h a o r a t l r a l l r f 
AB AppaOtc tunty 
B a » . L o o t * J . B r t s t o w w r i t e s aa 
I o w a In t h a E a p t l s t O o o r l a r : 
T h a f r e q u e n c y o f h o m l c l d s a t o S o o t h 
C a r o l i n a Is s i m p l y a p p a l l i n g . D a r -
i n g t h e a e T e n d a y s e n d i n g w i t h l a s t 
S a t u r d a y t h e r e w a r * r a p o r t a d In t h a 
d a l l y p a p e r s f o o r t a a n h o m i c i d e s t h a t 
w e r e c o m m i t t e d In t h a a t a t e d u r i n g 
t b a w e a k , s o d n l n a o t h e r caaaa of ae-
M r C o n n o r , w h o w a s f o r m e r l y c o o - l s a u l t w i t h d e a d l y w e a p o n s , a h o o t l n g , 
n i c t e d w i t h t h a e d u o a t l o a a l d e p a r t - e t c . D u r i n g t h e n i n e w a a k a p r e c e d i n g ! l y a t o d l e d , t h e a r U s l a s a r e b j D r . K i l l s 
m e n t of N o r t h C a r o l i n a , Is w a l l k n o w n I l a s t S a t u r d a y t h e r e w e r e B f t y - f o n r P . O b e r h o l U e r , P r o f a a a o r A r t F u r H o b -
In C o l u m b i a , h a v i n g p a i d s e v e r a l v i a - I l w m l c l d a s c o m m i t t e d l n t b l e s t a t e a n d j s o n Q u l n n , a n d " P s n d s n n l s , " 
I t s h e r e . B e c a m e ' d o w n t o c o n f e r j r e p o r t e d In t h e d a l l y p a p e r s . S i n c e w e l l - k n o w n J o u r n a l i s t , w h o w r l t a a dt -
w l t h Mr. S a ' l e y o n s o m e of t h e h l a t o r - J u l y 1 last. , w h e n w e b e g a n t o k e e p a r e o t f r o m a p e r a o o a l I n t e r v i e w w i t h 
l ea l r e c o r d s o f t h l a s t a t e a n d And l u g o m r e l u l r e c o r d of r e p o r t e d k i l l i n g s I n t h e a u t h o r of T h e H o o a e o f M i r t h , 
h i m o u t o r t h e c i t y d e c i d e d t o g o t o S o u t h C a r o l i n a , t h e r e h i v e b e e n n i n e - j A n o t h e r I l l u s t r a t e d a r t i c l e o n " P h o -
C h a r l e s i o n , w h e r e Lhay w o u M h o l d a : t y five l i o m l c l d e e r e p o r t e d . [ t o g r a p h y a n d t b e P o e t s " o o m p i e t e a 
c o n f e r e n c e . | I t h a s b e e n a c o m m o n r e m a r k o o n - t b e aar laa b y D r . J o a e p b K . D i x o n , 
M r . C o n n o r s m e t s e v e r a l o f t h e a t a t e ' e a r n i n g h o m i c i d e s i n S o o t h C a r o l i n a w h o a e p h o t o g r a p h s h a v * b e e n s i j . b e s u 
h o u M o m c l * U M r t hswt . t ° . s u b m i t L t o , * h a t t h e l a r g e r n u m b e r o f t b e m w e r e ' t U b l i o t f e o f u M o t I n t e r e s t . A s k e t c h 
s o m e g o o d n a t n r a d c h a f f l n g o o ' t b e ' o M I n a r y " n l i o r e r k i l l i n g * . " I n t h e o n " T h e L o v e s o f C h a r l e s L a m b , " b y 
b i r t h p l a c e of a f o r m e r p r e s i d e n t a n i l ' . D l n e t y - n l n e c a s e s w h i c h h a v e o o c u r r e d . M o o t r o s * J . M o s e s , i s s t i l l a n o t h e r S t . 
u p o n t h e s u t h e n t l c l t y of t l i e K e c k l e t . - js l lnoa t h e Hrat o f J u l y t h i s h a * Dot t r a c t i v e f e a t u r e . 
I n t h e " E d u c a t i o n a l " c o u r a e B o a e t t l 
Is s t u d i e d , s o d " T h e B l e s a a d D a m o i e l 
la r e p r i n t e d , w i t h a r e p r o d u c t i o n of 
t h e f a m o u s p i c t u r e p a i n t e d by t l i e 
Ice f r o m me l t ln* la t 
o r d i n a r y loebooaaa. a n d f a p e d a l l j - I 
tbla trtie ivbere It la t a k e n out da l ly 1 
r i ra t . d r a i n a g e 
T h i r d , a d o u b l e wal l aurt 
W o n aldea a n d top. 
T b e f o u n d a t i o n abonld 
brick, c o n c r e t e or a tone 
w h i c h allla 2 by H aboo ld I 
c e m e n t . On thla e r e c t 2 b 
t w e n t y - e l g b l l o c h e e apart 
• o a t any k ind of l u m b e r S o m e dura-
ble w o o d ta tn be pre ferred , aa thee* 
board" a r e apt to d e c a y q u i c k l y F o r 
t b e o u t a i d e g o o d n o v e l t y a i d i n g m a y 
be naed It abould be f r e e f r o m k n o t 
b u r g d e c l a r a t i o n . T h e o l d f e n d w i l l 
r e m a i n u n s e t t l e d a l t h o u g h a v e r y 
p r o p e r c o m p r o m i s e « ' o f f e r e d In t h e 
l u g g e s t l o n o f a s w a p ; l e t M e o k l e n b u r g 
o r U n i o n o o u n t y , N o r t h C a r o l i n a , l e t 
A n d r e w J a c k s o n r e m a i n b o r n w h e r e 
he w a s b o r a , a n d S o u t h C a r o l 11 
s u b s c r i b e t o t h a M M k l e n h q r g dsfc lara-
t l o n . H e w i l l p r o b a b l y s t o p i n C b l u m -
bla o n i l l s r e t u r n U> R a l e i g h . — 1 T b e 
U v e a of A n i m a l s . 
P o T n r s h c n t c i l a n i m a l s «» a r u l e 
l i v e l o n g e r t h a n t h e i r w i l d k i n d r e d . 
A d o g m a y l i v e t w e n t y y e a n . 
W o l v e s , f o x e s a n d c a t s l i v e t o fif-
t e e n y e a r s . 
P i g s a t t a i n f o r t y y e a r s . H o r s e s 
r e a c h t w e n t y - s i * t o t w e n t y - s e v e n 
r e a r s . B u t t l i e r e i s a n i n s t a n t * o n 
r e c o r d o f a m a r e a t t a i n i n g t h e r i p e 
o l d a g e o f s i x t y - t w o . S t r e e t c a r 
l o r s c s r a r e l y e v e r l a s t l o n g e r t h a n 
t w e l v e t o t h i r t e e n y e a r s . 
D e s p i t e h i s c h e e r f u l d i s p o s i t i o n 
a s q u i r r e l r a r e l y e v e r l i v e s t o b e 
o l d e r t h a n s e v e n , w h i l e , o n t h e o t h -
er h a n d , t h e s o b e r m i n d e d c a m e l 
m a n a g e s t o l i r e 1 0 0 y e a r s . 
B e a r s d i e a t t w e n t y , l i o n s a l i t t l e 
o l d e r , b u t t h e p a t r i a r c h o f t h e m a l l 
is t h e e l e p h a n t H e i s j n h i s p r i m e 
s o m e w h e r e n e a r 1 0 0 ( n d o n l y b e - ' 
j i n s t o f e e l t h e e f f e c t s o f a g e w h e n 
b e g e t s t o b e 3 0 0 o r 4 0 0 y e a r s o l d . 
h o l m a n d T b a 
b e 2 hy 4. w i t h a b r a t h l n n o n t h e u n d e r 
aide. It la I m p o r t a n t to h u v e p l e n t y 
air apace b e t w e e n tba ahlnglea a n d 
abeath lnR b e o e a t h tba ra f t era , aa e v e r y 
a n a k n o w s b o w h o t It f a t a u n d e r s 
barn roof In s u m m e r . T h e apace be-
t w e e n t b e t w o w a l l a o n t b e f o u r aide* 
M a y be l e f t e m p t y If t b e o u t e r in-
c l o s u r e la v e r y l i g h t , aa a d e a d a i r 
s p a c e la o n e o f t b e best n o n c o n d u c t o r s . 
B n t it wi l l not be a (Mad a ir a p a c e i f 
t h e r e a r e h o lea or c r a c k s In t b e s id ing . 
I f t h e g r o u n d o n w h i c h t b e h o u s e Is 
s i t u a t e d la of a g r a v e l l y , poroita na-
ture n o prov la ion need be m a d e f o r 
d r a i n a g e , aa t h e w a t e r w i l l be absorb-
e d a s f a s t aa t b e Ice malts . O t h e r w i s e 
t h a Boor abould be g r a d e d o f f . s o a s to 
e l o p e to o n e point . £rbere s u r p l u s not-
ed m a y be taken off by m e a n a of >a 
t r a p p e d out l e t p i p e to e x c l u d e a l l aW 
w h i l e a l l o w i n g t h e w a t e r to e s c a p e . 
T b e d o o r o p e n i n g o f t h e b o u s e 
s h o u l d begin a b o u t f o u r f e e t f r o m t b e 
g r o u n d a n d e x t e n d u p w a r d n e a r l y t o 
tba top o f the roof . T b e o u t e r m a y 
b e m a d e In t w o o r t h r e e s ec t ion" a n d 
t b e i n n e r lnc loeure s u p p l i e d by h o a r d s 
cro«awtee . put In a s tbe houee la filled 
and t a k e n out aa It Is e m p t i e d . I t Is 
a m i s t a k e to prov ide t o o m u c h vent i la-
tion. F o r a n ord inary h o u e e o n e f o o t 
s q u a r e o p e n i n g s at e a c h e n d u n d e r t h e 
a p e x of t b e roof a r e suf f i c ient , a n d It 
w o u l d b e o f a d v a n t a g e to p r o v i d e f o r 
c l o s i n g t h e s e o n w a r m d a y s . 
p l a t e a n d t em-
porar i ly n a i l e d 
£irel t o be b e a d e d f o r m a t b e f u l c r u m , c a r e f u l not to preae tbe a p p l e e t o o 
. • a r t . — F a r m J o u r n a l . 
( New Var iety of Spinach, 
A n e w v a r i e t y of a p l n a c h w h i c h h a s 
M v e r b e e n Hated In a n y o f t h e Amer-
^ l n c a t a l o g u e s la b e i n g g r o w n s t Val-
A Paaaion For B u t t o n s . 
L o u i s X I V . , t h e " g r a n d m o -
o a r q u e , " h a d a p o s i t i v e p a s s i o n f o r 
b u t t o n s . I n 1 6 8 5 , w h e n h i s c r a x e 
i ras a t i t s h i g h e s t , h e 6 p e n t n o l e s s 
t h a n $ 0 0 0 , 0 0 0 i n t h i s s t r a n g e f o r m 
o f i n d u l g e n c e . A m o n g t h e i t e m s o f 
w h i c h t h i s e x p e n d i t u r e w a s m a d e 
u p a r e t h e f o l l o w i n g : A u g . 1 , 1 6 8 5 , 
t w o d i a m o n d b u t t o n s , v a l u e 6 7 , 8 6 6 
F r a n c s ; 1 5 d i a m o n d b u t t o n s , v a l u e 
5 8 6 , 7 0 3 f r a n c s . O n t h e b u t t o n s f o r 
t s i n g l e v e s t h e s p e n t $ 2 0 0 , 0 0 0 . O f 
t h e 3 5 4 " b o u t o n n e r i e s " - u s e d 1 6 8 
c o n t a i n e d five d i a m o n d s e a c h . I t i s 
e s t i m a t e d t h a t d u r i n g h i s l i f e t i m e 
t h i s f o o l i s h m o n a r c h s p e n t n o l eas 
t h a n $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 o n b u t t o n s a l o n e . 
T h e seed w a a Imported f r o m 
a n d f o r t b e lack of a be t t er 
It Is ca l l ed O e r m a n aplnacb. I t s 
r a d v a n t a g e Ilea In the tb l ckneaa 
Ju ldneaa o f t h e a t e i J T w h i c h pre-
it the rapid w i l t i n g of t h e planta 
o n t h e m a r k e t a n d a l s o 
bulk w b e n prepared f o r 
t a b l e . — D e n v e r F i e l d a n d f a r m . . 
U s i n g Kerosene . 
ene uaed free ly In t h e p o u l t r y 
p l a t f o r m s s o d roo t s la 
d i s i n f e c t a n t a n d h e l p s to k e e p 
I p l a c e f r e e f r o m c h i c k e n l ice . I t Is 
1 g p n e t a l l y r ight a t b a n d w b lob 
' be appl ied w i t h a brush o r s p r a y e d 
f a t a n y odd t ime a n d a t s l i g h t e x -
J f c W I t t s C s r b o l i i o d W i t c h l l a r e f 
- i p e n e t r a t e s t h e p o r e s t h o r o u g h -
lanaae a n d la h a a i t n n < n d 
U * e a s i e r u> w o r r y a b o u t w h a t w e 
• B t n ' t t h a n I t to t o b e c o n t e n t w i t h 
S f t e t w e h a v e . 
• S o l d by t b e C h e s t e r D r u g 
( l e t S a t i s f a c t o r y . 
A p a r t y o f t o u r i s t s w e r e v i s i t i n g 
t h e ' a n c i e n t l a n d m a r k s o f E n g l a n d , 
a c c o r d i n g t o a w r i t e r i n t h e N e w 
O r l e a n s r i m e s - D e m o c r a t , a n d t h e i r 
g u i d e w a s s u p p l y i n g t h e m w i t h " v a l -
u a b l e h i s t o r i c f a c t s . 
" T h i s t o w e r , " h e r e m a r k e d , " g o e s 
b a c k t o W i l l i a m t h e C o n q u e r o r . 
" W h y , w h a t ' s t h e m a t t e r , " i n q u i r -
ed o n e o f b i s l i s t e n e r s , " i s n ' t i t s a t -
i s f a c t o r y f 
Mrs. S i r r x t t ' s E x e c u t i o n K c u I M . 
W a s h i n g t o n . Sot. 5 . — T h e b o d y of 
I s a a c D . S a r r a t t , f o r m e r C o n f e d e r a t e 
s o l d i e r a n d s o n o f Mrs. M a r y E . S a r -
r a t t , w h o * u e x e c u t e d In 18A5 f o r 
c o m p H c t t y In t h e a s a a s s i n a t l o o of 
P r e s i d e n t L i n c o l n , - w a s I n t e r r e d t o d a y 
In M t . O l i v e c e m e t e r y , t i l l s - c i t y , 
a l o n g s i d e t h e g r a v e of h i s m o t h e r . 
T h e d e a t h o f M r . S a r r a t t o c c u r r e d In 
B a l t i m o r e S u n d a y l a s t . 
N o t e d Y c g g n u n D u d . 
E d w a r d S t a r r , a l i a s L o s A n g e l o s 
S t a r r , a l i a s E d w a r d D u g g a o , d i e d 
; e s t e r d a y m o r n i n g In t h e p e n i t e n t i a r y 
a t C o l u m b i a . H e w a s o n e o f t h e n o t -
ed N o l a n - M c K l n l e y g a n g o f y e g g m e n . 
l i e h a d c o n s u m p t i o n s n d h a d b e e n In 
d e c l i n i n g h e a l t h s i n c e h e e n t e r e d t h e 
p e n i t e n t i a r y In t h e e a r l y s u m m e r . 
B i g h t of t h e g a n g a r e s t i l l t h e r e . 
1 h i s i s W o r t h R e m e m b e r i n g . 
C u r e w i l l c u r e a n y c a s e of k i d o e y o r 
b l a d d e r t r o u b l e ' i h a t la n o t b e y o n d t h e 
r e a c h of m e d i c i n e . L e l t n e r ' s P l i a r -
m a c y . - • • ' I f 
I t s e e m t t h a t o u r p r e s e n t s e w e r a g e 
s y s t e m i s a f a i l u r e . T l i e t h r e e t o A v e 
t h o u s a n d d o l l a r s , w h i c h w a s s p e n t o n 
t h e s e p t i c t a n k l a s t y e a r , w o u l d b a v e 
t c c o m p l i s h e d J u t t a b o u t a s m u c h I f I t 
h a d b e e n t h r o w n I n t o S o o t t ' s C r e e k . — 
N e w b e r r y O b s e r v e r . 
T h e r e V a c a r e l e s a y o u n g g i r l o f C a l -
c u t t a , 
W h o p l a y s w' l tb a g o a t I n a g u t t e r : 
T T i o u g h e x t r e m e l y l o w c a s t e . 
She ' l l b e m u c h l o w e r c a s t -
I f t h a t g o a t s h o u l d b g i l l b r e d a n d 
b u t t h e r : _ 
J . A d a i r S t r a w s o n , In H a r p e r ' s W e e k -
l j -
A r e p o r t o n t h e c o u d l t l o n o f 
Jail m a y be l o o k o d f o r I n t b e r e p o r t o f 
t h e G r a n d J u r y a n d t h e r e a b o u l d b e 
• o m e r a d i c a l s t e p s t a k e n a t o n c e . 
4 ' w o m a n w i l l f r e e l y 
f a u l t s t o t h e m a n . a b e l o v e s , b o t • 
m a n w o n t a d m i t t h a t b e b a a a n y . 
B e i n g a g o o d > 
b e e n t r u e . O f t h e d e a d m e n . flfty o n e 
A l l t b e r e c e n t b o o k s h a v e r e p r e s e n -
t a t i o n I n " T h e N e w B o o k s of t b e 
M o n t h , " w i t h m a u y I l l u s t r a t i o n s of 
d e l i g h t f u l k i n d . 
B e g i n n i n g w i t h D e c e m b e r , T b e 
B o o k N e w s M o n t h l y w i l l p r i n t , 
e a c h n u m b e r , a p r o g r a m f o r t h e o a s 
l i t e r a r y s o c i e t i e s . S u b j e c t s w i l l i n -
c l u d e , a t n o u g o t h e r s : S i r G i l b e r t 
P a r k e r , H a r k T w a i n , W i l l i a m D e a n 
H o w e l K M a y [ S i n c l a i r , a n d G e o r g e 
M e r e d i t h . — T h e B o o k N e w s M o n t h l y 
P h i l a d e l p h i a . 
I n c i d e n c e , t l i e figures a r e J u s t 
e d , B f t j - o t i e u e « r o e s s n d f o r t y - f o u r 
w h i t e s h a v i n g k i l l e d m e n . 
M e n a n d b r e t h r e n of S o u t h C a r o l i -
n a . s o m e t h i n g s h o u l d be d o n e t o c h e c k 
t l h l s f e a r f u l r e c o r d of m a n - s l a y l n g . 
S o u t h C a r o l i n a a l o n e t h e n u m b e r o f 
h o m i c i d e s a n n u a l l y Is g r e a t e r t h a n 
t lhe n u m b e r w h i c h o c c u r In t h e B r i t -
i s h i s l e ! T h e a p p a l l i n g f r e q u e n c y 
m a n - k i l l i n g In t h i s e l i t e Is a d i s g r a c e 
t o o u r c i v i l i z a t i o n a n d a r e p r o a c h t o 
o u r r e l i g i o n . T h e J u d g e s o f o u r c o u r t s 
a r e r e a d y t o p r o n o u u e e s e n t e n c e u p o n 
C i o u v l c t e d m u r d e r e r s , b u t i t r e s t s u p -
o n t h e J u r i e s t o c o n v i c t a c c u s e d m e n 
W e a d d r e s s o u r s e l v e s t o t h e m a s s e s oi 
oiur p e o p l e , I r o m a m o n g w h o m c o n x 
t l i e m e n w h o c o n s t i t u t e o u r j u r i e s ; 
s e e t o I t t h s t t h e l a w a g a i n s t m u r d e r 
i s e n f o r c e d . B e n o t m o v e d t o a h a i r ' s 
b r e a d t n f r o m y o u r d u t y by t h e m a u d -
l l n a p p e a l f o r s y m p a t h y w h i c h l a s o 
f r e q u e n t l y m a d e In b e h a l f o f m e n 
w h o s e h a n d s a r e c r i m s o n w i t h t h e 
bllood of t h e i r l e ! l o w s . 
D o n ' t w o r r y a b o u t y o u r k l d n e y -
w h e n y o u r a n o b t a i n 30 d a y s ' t r e a t 
rneut of I ' l t i e u l e s f o r ( 1 . 0 0 . T h e s e 
l i t t l e g l o b u l e s b r i n g r e l i e f I n t h e t i r s t 
d o s e , b a c k a c h e , L u m b a g o a n d R h e u -
m a t i s m y i e l d q u i c k l y . I f n o t s a t i s -
fied y o u r m o n e y r e f u n d e d . T h i s Is a 
f a i r o f f e r y o u c a n ' t l o o s e . S o l d by 
C h e s t e r D r u g C o . t f 
P r e s i d e n t ' s O p i n i o n . 
B o s t o n , N o v . 5 . — I n a l e t t e r r e c e i v e d 
b y C. W . M c t t e a , of M a n c h e s t e r , E n g -
l a n d , p r e s i d e n t of t h e I n t e r n a t i o n a l 
F e d e r a t i o n o l M a s t e r C o t t o n S p i n -
n e r s a n d M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n 
f r o m P r e s i d e n t R o o s e v e l t d a t e d O c t o -
b e r S*. T h e l a t t e r a f t e r e x p r e s s i n g 
I n t e r e s t In t h e m a t t e r w h i c h 
b r o u g h t t h e " l a r g e a n d d i s t i n g u i s h e d 
b o d y of c o t t o n m a n u f a c t u r e r s f r o m 
E u r o p e , " a n d a f t e r s p e a k i n g o f t h e i r 
p l a n s , s a t d : 
i s e e m s t o b e a n e l e m e n t a r y t r u t h , 
t h a t If o u r c o t t o n p l a n t e r s c a n l e a r n 
m o r e d e f i n i t e l y a n d a t first b a n d , aa 
y o u r t r i p p r o g r e s s e s , t h e e x a c t n e e d s 
o f m a n u f a c t u r e r s I n t b e m a t t e r o f 
p r e p a r a t i o n a n d s h i p m e n t of r a w c o t -
t o n a n d c a n a i m t o c o n f o r m t o t h e m , 
e s u l t w i l l b e q u i t e a s m u c h t o 
t h e i r b e n e f i t a s y o u r s . Y o u w i l l find 
g r e a t c h a n g e s In p r o g r e s s h e r e a n d 
a l m o s t a u n i v e r s a l I n t e r e s t t b r o u g l i -
o u t t n e c o t t o n b e l t In m a t t e r s t h a t 
I n t e r e s t y o u . " 
P u e u m o n i a F o l l o w s a C o l d . 
i t n e v e r f o l l o w s t h e u s e o f F o l e y ' s 
H o n e y a n d T a r . I t s t o p s t h a o o u g h . 
h e a l s a n d s t r e n g t h e n s t h e l u n g s a n d 
p r e v e n t s p n e u m o n i a . L e l t n e r s P l i a r -
a c y . t f 
C b j h b e t w e e n F e d e r a l l o d g e s . 
B i r m i n g h a m , Ala" , N o v . 5 — D e v e l -
o p m e n t s d u r i n g t h e l a s t t w o d a y s i n -
d i c a t e t h a t a c l a s h b e t w e e n f e d e r a l 
J u d g e s In A l a b a m a Is i m m i n e n t . 
J u d g e T h o m a s G . J o n e s c o n t e n d s t h a t 
aa a p p o i n t e d J u d g e p f t b e n o r t h -
e r n ai>d m i d d l e d i s t r i c t s of A l a b a m a , 
t h a t J u d g e O s c a r R . H u n d l e y Is 
s i m p l y , a n a s s o c i a t e J u d g e . J u d g e 
H u n d l e y c o n t e n d s t h a t h e w a s ap-
p o i n t e d J u d g e of t h e n o r t h e r n A l a b a -
a d i s t r i c t . 
T h e c l a s h w a s p r e c i p i t a t e d w h a n 
J u d g e H u n d l e y a p p o i n t e d A s s i s t a n t 
D i s t r i c t A t t o r n e y N . L . S t e e l r e f e r e e 
In b a n k r u p t c y t o s u c c e e d a p p o i n t e e s 
of J u d g e J o n e s . J u d g e J o n e s In a for-
o r d e r t o d a y r e m o v e d 8 t e e l f rooc 
o f f i c e . I t m a y b e n e c e s s a r y t o h a v e 
I n t e r p r e t a t i o n hy t h e s u p r e m e 
c o u r t b e f o r e t h e m a t t e r Is a d j u s t e d . 
I t i s a w e l l k n o w n f a c t t h a t per -
o n a l i v i n g In t b e p i n e f o r e s t s d o n o t 
s u f f e r f r o m k i d n e y d i s e a s e s . O n e d o s e 
o f P i n e u l e s a t n i g h t u s u a l l y r e l i e v e s 
b a c k a c h e . 30 d a y s ' t r e a t m e n t t l 00 . 
Y o u r m o n e y r e f u n d e d If n o t s a t i s f i e d . 
S o l d by C h e s t e r D r u g C o . tl 
T a f I t o R e t u r n Direct - * 
- M a n i l l a , N o v . 5 . — S e c r e t a r y T a f t , I t 
l a e x p e c t e d , w i l l a b a n d o n h i s E u r o p e a n 
t r i p a n d r e t u r n d i r e c t l y t o t h e P a c i f i c 
c o a s t . H e w i l l l e a v e M a n i l l a N o v e m -
b e r 0 f o r Y o k a h o m a a n d t h e r e h e w i l l 
t a k e p a s s a g e by s t e a m e r f o r S a n F r a n -
c i s c o . T h i s r e p o r t h a s not. b e e n vert-
fled o w i n g t o t h e a b s e n c e o f Mr- T a f t , 
w h o la o u t o f t o w n v i s i t i n g . H e c a n 
n o t b e I n t e r v i e w e d u p o n t h e p o l i t i c a l , 
a l t u a t t o o a n d c o n d i t i o n s 
a l t V l a d i v o s t o k , w h i c h 
airs t b e c a u s e o f b i s r e t u r n t o A m e r i c a . , f e l o n f o r ' m e a n d e a r e d 
• — < l er fu l ly s h o r t t i m e . " ~ 
D a n c i n g P r o v e s F a t a l 
M a n y m e n a n d w o m e n c a t c h c o l d s 
a t d a n o e s w h i c h t e r m i n a t e In p n e u -
m o n i a a n d c o n s u m p t i o n . A f t e r e x -
p o s u r e , If F o l e y ' s H o n e y a n d T a r to 
A n s e i a n d t h e 5 e t u t o r s h i p . 
C o l u m b i a , N o v e m b e r 2 . — I n r e s p o n s e 
t o a r e q u e s t f o r a n e x p r e s s i o n a s t o 
h i s s t t l t u d e t o w a r d t b e U n i t e d S t a t e s 
s e n a t o r a h i p G o v e r n o r A n s e l s a i d t o -
d a y t o t h e c o r r e s p o n d e n t o f t h e - N e w s 
a n d C o u r i e r : " I h a v s d e t e r m i n e d t o 
m a k e a d e f i n i t e s t a t e m e n t i n t h e 
n e x t f e w d a y s a s t o w h e t h e r I w i l l 
e u t e r t b e r a c e f o r t l i e s e n a t e . 1 b a v e 
n o t f u l l y m a d e u p m y o w n m i n d a s t o 
w h e t h e r I s h o u l d run o r n o t , b o t I 
w i l l d o s o v s r y s h o r t l y , a n d t h e n I 
w i l l g i v e t h e n e w s p a p e r s a p o s i t i v e 
s t a t e m e n t . I f I a m t o m a k e t b e r a c e 
I w a n t t o g e t r i g h t I n t o I t a n d l e t t h e 
p e o p l e k n o w J u s t w h a t I I n t e n d t o d o . " 
" I to you" u n d e r s t a n d t h a t t h e field 
Is t o b e l e f t t o y o n a n d 8 e n a t o r L a t i -
m e r , t h a t t b e o t h e r s w h o h a v e b e e n 
t a l k e d a b o u t a s l i k e l y t o m a k e t h e 
r a c e w i l l n o t r u n l f j o u a r e t o ran?" 
l i e w a s a s k e d . 
" I h a v e m a d e n o t r a d e s n o r b a d a n y 
u n d e r s t a n d i n g s w i t h a n v b o d y a b o u t 
w h o to t o e n t e r t h e r a c e , " b e r e p l i e d . 
— N e w s a n d C o u r i e r . 
• 1 0 0 Reward, S I 0 0 
o n e d r e a d e d d i s e a s e t h a t s c i e n c e h a s 
b e e n a b l e t o c u r e I n a l l l t a s t a g e s , 
a n d t h a t Is C a t a r r h . H a l l ' s C a t a r r h 
C u r e la t h e o n l y p o s i t i v e c u r e n o w 
k n o w n t o t h e m e d i c a l f r a t e r n i t y . Ca-
t a r t h b e i n g a c o n s t i t u t i o n a l d i s e a s e , 
r e q u i r e s a c o n s t i t u t i o n a l t r e a t m e n t . 
H a l l ' s C a t a r r h C u r e Is t a k e n I n t e r n a l -
l y , a c t i n g d i r e c t l y u p o n t h e b l o o d a n d 
r f s c e e of t h e s y s t e m , t h e r e -
by d e s t r o y i n g t b e f o u n d a t i o n o f t h e 
d i s e a s e , a n a g i v i n g t b e p a t i e n t 
s t r e n g t h by b u i l d i n g u p t h e c o n s t i t u -
t i o n s n d a s s i s t i n g n a t u r e I n d o i n g I t s 
w o r k . T l i e p r o p r i e t o r s b a v e s o m u c h 
f a i t h in i t s c u r a t i v e p o w e r s t h a t t b e y 
~ O n e H u n d r e d D o l l a r s f o r a n y 
t h a t I t tyla t o c o r e . S e n d f o r 
l i s t of t e s t i m o n i a l s . •-
A d d r e s F. J . C H E N E Y & C O , T o -
l e d o , O . 
p a t l o n . 
H o w w i l l y o u k n o w w h e n y o u h a T e 
rea l l y c r o s s e d t b a p o l e ? " s a i d t h e 
W a s h i n g t o n d e b a t a n t e t o W a l t e r 
W e l l m & o -
" O h , t h a t ' s e a s y , " r e s p o n d e d M r . 
W e l l m a n c a r e l e s s l y . " T b e n o r t h w i n d 
w i l l b e c o m e a s o u t h 
M a g a z i n e . 
t b e 
l a c l i . K o d o l to o f f e r e d o n a g u a r -
a n t e e d p l a n for t b e r e l i e f o f h e a r t 
b u r n , - f l a t u l e n c e , s o u r s t o m a c h , b e lett-
i n g o f g a s , n a u s e a , a n d a l l s t o m a c h 
t r o u b l e s . S o a t t i m e s w b e n y o n d o u ' t 
reel J u s t r i g h t ; w h e n y o u a r e d r o w s y 
a f t e r m e a l s , a n d y o n r b e a d t e h e e o r 
w h e n y o u h a v e n o a m b i t i o n , a n d y o u 
a r e c r o « a n d i r r i t a b l e , t a k e a l i t t l e 
K O U O L . I t d i g e s t s w h a t y o u e a t . 
" t w i l l m a k e ^ p o u h e a l t h y . S o l d b y 
Leaa Steepler* 
Jheetei* People 
There Will 
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Learn This 
Can't rest at nl(ht with a bed back, A lame, a weak'or an aching one. Dean's Kidoey Pills are for bad 
b a e k s . 
T b e y . c u r e e v e r y f o r a o f k l d o e / I l l s , 
F r o m o o m m o o b a c k a c h e t o d i a b e t e s . 
M . W . W e b b , n o w r e t i r e d , r e s i d i n g 
o n H a r r i n g t o n S t , e x t e n d e d , N e w -
b e r r y , 8 . O. , s s y s : " D o a n ' s K i d n e y 
P l l l a d i d a e a g r e a t d e a l o f g o < x l I 
u s e d t h e m f o r mj b e c k a n d k i d n e y s 
f r o m w h i c h I s u f f e r e d f o r a n u m b e r of 
y e a r s , a n d of l a t e i t g r a d u a l l y g r e w i  r l i t l l  
A d u l l p a i n r i g h t a o r t a s m y 
* e r e e a u n g n i g h t o r d a y t w a s 
i e s s o b a d a f t e r s i t t i n g 
w h i l e t h a t I e o u l d n o t g e t u p w 
t t o n s w e r e e e r y m u c h o u t o f 
Consultii 
All kinds of chemical.' 
with promptness. SpeddKltff; , 
ton seed products and 
University of rSortb Q 
Chapel Hill, N. C. , 3 
K A s l * > l For tafia***, i 
u p w l l l i o u t l i o u i / l Re l i evesaoure tomacth Uou^rrm OmoOcrnnrr, 
I i a r a l y ^ p m u i o o of tha heart. D l f eats what you e « » | S<MJ]E!I ilUGGETt FOR t A L t O * K O 
t n d s r , - J — — — — 
H O L U S T t l 
Rrtkyltarttiat 
Backache, lta Bocky Mountain 
m u c h b r o k e n - o a a c c o u n t o i h a v i n g i 
r e m e d i e s I c o u l d n o t fitxi r e l i e f . L e a r n -
i n g of D o a n ' s K i d n e y P i l l s I p r o c u r e d 
a b o x s o d t h e y r e m o v e d t h e s e d i m e n t , 
f r o m t h e s e c r e t i o n s a n d - r e g u l a t e d m y , 
k i d n e y s s o t h a t I d i d u o t n a v e t o g e t 
D o n ' t V o u W a n t 
u p a t n i g h t l i k e I u s e d t o . M y b a c k , 
( I V U I / J I U U I V | I I W I 1 I M C U l i a I I U U J s 
C h e s t e r p e o p l e . C a l l a t C h e s t e r D r u g r 
C o ' s s t o r e a n d a s k w h a t c u s t o m e r s t 
r e p o r t . , 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r l o e 60 p 
c e n t s . F c e t e r - M l l b u r n C o . , B u f f a l o , I, 
N e w Y o r k , s o l e a g e n t s f o r t h e D n l t e d [ _ _ 
S t a t e s . 
R e m e m b e r t h e n a m e — D o a o ' e — a n d 
t a k e n o o t h e r . t f 
A G a s o l i n e E n g i n e a n d W o o d 8 a w ' t o C u t y o u r 
W i n t e r W o o d ? W e H a v e t h e m . 
W . O - M c K e o w n & S o n s 
M a c h i n e S h o p s i n t h e P i n e s 
CORNWALL, S. C. 
T h e b o y In t h e p a i n t s t o r e d a s h e d I 
h u r r i e d l y u p t h e c e l l a r s t e p s a n d l 
s o u g h t t h e p r o p r i e t o r . 
" T h e r e ' s a b a r r e l l e a k i n g In t h e 
b a s e m e n t , " h e c r i e d " a n d t b e a u t o m o -
b i l e a t u f f to J u s t p o u r i n g o u t . " 
" W h y d o y o n c a l l I t a u t o m o b i l e 
s t u f f ? " a s k e d t h e p r o p r i e t o r . 
" B e c a u s e , " g a s p e d t h e y o u n g s t e r , 
" I t ' s r u n n i n g o v e r e v e r y t h i n g i n s i g h t . " 
— J u d g e . 
T h e N e w P u r e F o o d a n d D r u g 
L a w . 
W e a r e p l e a s e d t o a n n o u n c e t h a t 
F o l e y ' s H o n e y a n d T a r f o r c o u g h s , 
c o l d s a n d l u n g t r o u b l e s to n o t a f f e c t e d 
by t h e N a t i o n a l P u « e F o o d a n d D r u g 
l a w a s I t o o t i t a l u s n o o p i a t e s o r o t h e r 
h a r m f u l d r u g s , a n d w e r e c o m m e n d I t 
s a f e r e m e d y f o r c h i l d r e n a n d 
a d u l t s . L e l t n e r ' s P h a r m a c y . t f 
A w i s e m a n w i l l d e s i r e n o m o r e 
t h a n l i e c a n g e t J u s t l y , u s e s o b e r l y , 
d i s t r i b u t e c h e e r f u l l y a n d l e a v e c o o -
t e n t e d l y . — B a c o n . 
T o c u r e a c o l d first m o v e t h e b o w e l s . 
B e e s L a x a t i v e C o u g h S y r u p a c t s g e n t -
ly o n t h e b o w e l s , d r i v e s o u t t h e o o l d , 
c l e a r s t h e h e a d . I t ' s p l e a s a n t t o 
t a k e a n d m o t h e r s h i g h l y r e c o m m e n d 
I t f o r c o l d s , c r o u p a n d w h o o p i n g 
c o u g h . G u a r a n t e e d t o g i v e s a t i s f a c -
t i o n o r m o n e y r e l u n d e d . E q u a l l y g o o d 
f o r y o u u g a n d o l d . S o l d by C h e s t e r 
D r u g C o . t f 
For White People Only. 
1 w i s h t o i n f o r m t h e p u b l i o g e n e r a l l y 
t h a t I a m r u n n i n g a p u b l i c h a c k a n a 
s o l i c i t a s h a r e o f t h e i r p a t r o n a g e . 
G u a r a n t e e t h e b e s t s e r v i c e t o b e b a d 
In t h e c i t y . I m a k e p r o m p t n e s s m y 
m o t t o . C a l l s a n s w e r e d d a y o r n i g h t . 
P h o n e 249 . J . D . F E L T S . 
P r e s s i n g C l u b 
A d j o i n i n g O w e n ' s S t o r e , C o r n e r M a i n 
a n d j W y l i e Bta., A . K. R e e d , Mgr. 
I t la a n n o u n o e d t o t h e p u b l i c t h a t 
t h e C h e s t e r P r e s s ) n r C l u b i s p r e p s r e d 
t o d o a n y k i n d o f h i g h r r a d e w o r k f o r 
L a d i e s o r G e n t l e m e n ; C l e a n i n g , P r e s s -
i n g , C o l o r i n g , D r a f t i u g , D r a p i n g , K i t -
i n g , F i n i s h i n g . W e are p r o d u c i n g t b e 
h i g h e s t c l a s s Work a t e x t r e m e l y r e a s -
o n a b l e p r i o e e . W e a r e g r a d u a t e s 
h o l d i n g d i p l o m a s o f t w o o f t h e b u t 
w o m e n s c o l l e g e s o f D r e s s M a k i n g i n 
t h e U n i t e d S t a t e s , C o l u m b i a n C o l l e g e , 
M o i n e s . l a . , U . 8 . A . , W o m e n ' s 
C o l l e g e of S o i e n t i f i e D r e s s m a k i n g , L a 
C r o s s e . W i s . 
KILLmOOUGH 
MB CURB vaa LUNCS w™ Dr. King's 
New Discovary 
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gPABtroiD 8 5 5 5 5 5 3 os Monr mmmsiB. 
C h e s t e r D r u g < 
• Y o u b r u t e ! Y 6 u w a n t t b e w o r l d 
b e l i e v e t h a t I ' m s o e b a b a d w i l e 
y o u w o u l d n o t w a n t a n o t h e r ! " — H o u s -
t o n P o s t . -
A S i g n i f i c a n t P r a y e r . 
M a y t h e L o r d h e l p y o u 
I t to r e p o r t e d ! C . I t q u i c k l y t o o k t h e p a i n c 
P a s s Old B i l l s . 
C o f f e e v l l l e . K a n . . N o . 5 . — T w o 
g i v i n g t h e i r n a m e s a s T h o m a s D u g a o : 
In a w o » -
o o e a r t h 
b u r o s a n d w o u n d s . 2 5 c a t 
I h e s t e r D r u g C o . a n d S t a n d a r d P h a r -
macy . - t f 
a iod E d Y e a i o o , a r e u n d e r a r r e s t h a r e 
c h a r g e d w i t h p a e s l n g i l l U l s s o e d m a n y r \ o l l c r | a f i ft-
y e a r s a g o b y t h e M e r c h a n t s a n d P l a n f c - ^ - " - ' l * & U t S O L • • 1 3 C 
e r a ' B a n k of S a v a n n a h , G a . , a n d n o w 
a l l e g e d t o b e w D r i h l e B V T b e b a n k to A t t o r n e y * * L * W . 
s j t a t e d t o h a v e r e d e e m e d l t a c u r r e b e j ' 
t o m a n a g i n g a h u s b a n d , b u t I t w i l l ' l o n g a g o . T b e m e n l a d a l a r g e t j i t » n - 3 f f i c e s o v e r H a m i l t o n s B o o k S t o w 
e r v e . U t y of t b e b i l l s . f . P 
No. 15= 
S e r i e s N o X o f t h e S p t s t t b u i l d i n g a n d l , o a D A s s o c i a t i o n 
h a v i n g m a t u r e d , p a y i n g t o . s t o c k h o l d e r s ( i n i . i o , t h e b o o k s a r e 
n o w o p e n f o r S e r i e s N o . 1 5 T o k e e p u p I h e 
Perpetual Building and Loan Plan 
h a s w o r k e d s o s u c c e s s f u l l y f r o m 
Books are NOW OPEN for MEMBERS TO SERIES No-tf 
t o t a k e t h e p l a c e o f N o . 8 s e t t l e d o f f . 
M a n y o w n t o s t a r t i n g t h e i r m o d e s t f o r t u n e s o n a f e w 
s h a r e s i n t h i s A s s o c i a t i o n . O v e r 4 0 0 h a v e s e c u r e d t h e i r h o m e s , 
m a n y m o r e h a v e h e r e l e a r n e d t h e S A V I N G H A B I T , w h i c h 
m e a n s b o t h h o m e a n d i n d e p e n d e n c e . -. 
R e a d e r , t a k e t h e l e s s o n f r o m t h e s e — o w n y o u r o w n h o m e , 
s t a r t n o w , s e e a n y n f t h e o f f i c e r s o r m e m b e r s o f t b e A s s o c i a t i o n 
w h o w i l l b e g l a d t o t a l k b u i l d i n g a u d l o a n w i t h y o u . 
I n t h a S a v i n g s D e p a r t m e n t y o u o a n d e p o s i t a n y a m o u n t 
a t a n y t i m e , a t fi p e r o e n t m t a r e s t -
G. B. WHITE, President 
B. M. SPRATT, Sec. and Treas. 
T o Consumers of Groceries sl 
ORE 4 H a v i n g j u s l o p e n < - J a W H O L E S A L E G R O C E R Y S T O R E 
in t h e v a l l e y I w i l l b e in p o s i t i o n w i t h i n t h e n e x t f e w d a y s t o o f f e r 
m y f r i e n d s a n d c u s t o m e r s a f u l l l i n e o f H e a v y a n d F a n c y G r o -
c e r i e s in o r i g i n a l p a c k a g e s a t l o w e s t w h o l e s a l e p r i c e s . 
I c a n o f f e r y o u t o d a y : 
Butter Bread Fancy Patent Flour $2.4o per sack. 
Sugar in 25 lb. Bags - - I.3o per sack. 
5 Ib.Bucket High Grade offee (full wt.) .85 
1 b u y d i r e c t f r o m f i r s t h a n d s a n d w i t h a s m a l l ! e x p e n s e a c -
c o u n t w i l l a l w a y s b e a b l e t o s e l l y o u a t a l o w e r p r i c e t h a n a n y " 
r e t a i l d e a l e r c a n a f f o r d . 
C a l l a n d g e t m y p r i c e s b e f o r e b u y i n g . 
A p p r e c i a t i n g t h e f a v o r s of m y f n e r . d s a n d c u s t o m e r s in t h e 
p a s t a n d s o l i c i t i n g a c o n t i n u a n c e o f y o u r p a t r o n a g e in t h e 
f u t u r e , I a m , 
Y o u r s f o r L o w e s t P r i c e s , 
R. E . S I M S 
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SHU BOWSES 
Mean $ $ made to all who 
buy or wear them. In style'-
ease and durability, "Shield Brand Shoes I 
toe the mark -of perfection. 
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M. C. KISER CO.. •anafectersre.i 
ATLANTA, tA. 
Will cure any ca» 
beyond tbe reach of 
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Do not 
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